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論文摘要 論文摘要 論文摘要 論文摘要 
本論文以美國熱門影集「慾望城市」全六季 DVD 中文字幕為研究「文字遊戲」
翻譯策略之文本， 「文字遊戲」為說者特意營造，具有特殊目的之用語，根據所
收集之實例分為「雙關語」 、 「字詞組合」及「自創字詞」三大類。本文以紐馬克
「語義翻譯」為分析基礎，利用侯國金「語用標記理論」一一檢視並評比翻譯實
例，針對未達翻譯傳達效果的案例，以社會語用學角度建議可用之翻譯策略，希
望透過語用標記之給分方式，提供有別於質化研究，較為客觀的標準，也可為譯
者檢視自身翻譯作品之參考指標 。中文字幕為不諳外語觀眾接觸並瞭解外來文化
影片之依據，隨外語片益受歡迎，字幕品質也愈行重要，希冀透過本文之討論，
提供對於「文字遊戲」字幕翻譯效果如何與原文一致之參考，提升字幕翻譯之品
質。   
 
Abstract 
This thesis is themed as a case study on the translation strategy of wordplays   
in Chinese Subtitles of the popular TV series Sex and the City, collecting 
examples of wordplays from the DVDs officially released in Taiwan. Wordplays 
are uttered in special ways by speakers for certain purposes. The examples 
are classified into three categories: pun, blend, and coined word/phrase. The 
analysis is based on the communicative translation theory by Peter Newmark. 
The thesis then assesses each example by pragmatic-markedness 
equivalence principle proposed by Hou Guo-Jin. For those fail to reach the 
effect of communication, translation strategies based on pragmatic perspective 
are suggested for improvement. It is aimed to, aside from the viewpoint of 
qualitative research, provide an objective criterion and serve as the benchmark 
for self-check of translation. Chinese speaking audience could not access 
foreign videos without subtitling. The quality of subtitling is rather important 
with more foreign films introduced to the market. This thesis serves also as a 
reference for the equivalence between translation of wordplays and the 
original, and hopes to enhance the quality of subtitling.     
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第一章 第一章 第一章 第一章        緒論 緒論 緒論 緒論 
第一節 第一節 第一節 第一節        研究動機 研究動機 研究動機 研究動機 
    「慾望城市」(Sex and the City)  是美國 HBO (Home Box Office)  有線電視網
播放的喜劇類影集，影集自 1998 年首播後，劇中探討現代都會女性工作、生活
及情慾等話題，直接辛辣，引起廣大迴響，另四位女主角風格各異，身上穿戴的
時髦衣服及配件也在時尚界引領起一股「慾望城市風」 。 
    「慾」劇播放六季後，於 2004 年風光下檔，2008 年推出電影版，首週便登
上全美票房冠軍，總票房破億美元， 「慾」劇受歡迎之程度可見一斑。另外「慾」
也間接帶起一波 「女性自主」 類型影集風潮，例如後來的 「慾望師奶」 (Desperate 
Housewives)、 「粉領天下」 (Lipstick Jungle)、 「慾望女人幫」 (Cashmere Mafia)，
甚或是有高中版慾望城市之稱的「花邊教主」(Gossip Girls)  等。 
筆者自高中便成為「慾」劇的忠實觀眾，深深著迷於劇中女性大膽敢言及幽默
慧詰的對話 ， 加上對於英文的求知慾旺盛 ， 自然更有興趣研究劇中的用詞及語法 。  
    「慾」劇全劇於紐約市曼哈頓拍攝，紐約為美國第一大都會，曼哈頓更是城市
中心所在，生活步調非常緊湊。四位女主角皆受過高等教育，於工作各有擅場，
代表社會較為中上階層之都會女子，劇中每集固定都有四人吃飯聚會的橋段，話
題以探討彼此感情狀態為主，談話中常有「文字遊戲」(Word Play)  穿插其中，
一針見血，常令人莞爾一笑。根據牛津英文辭典及維基百科定義，文字遊戲一詞
意思為巧妙運用文字本身意義或意思模稜兩可之處的修辭方式，例如使用 「雙關  5 
語」(Pun)、 「語音混合」(Phonetic Mix-Up)、 「字首誤置」(Spoonerism)、 「字詞
組合」(Blend)  或「自創字詞」(Coined Word/ Phrase)  等，都在劇中屢見不鮮，
除了為姐妹間的對話增加了不少趣味，更常令觀眾覺得有神來一筆之感，然而同
時卻也為影集的字幕翻譯增加了不少困難度。 
本文以該劇官方 DVD 版本  (派拉蒙發行)  為影片來源，綜觀此版中文字幕翻
譯，其實已算上乘之作，原文利用相關性指涉或文字雙關製造的文字遊戲，譯文
可看出譯者想方設法兼顧以傳達原意，然而對於未逮之處，可能選擇以略譯又或
註解帶過，觀者因而不能領略原文精妙之處，仍是可惜。 
    這正是筆者欲探討之處，字幕翻譯通常一行平均可放 13 至 14 個中文字，加
上必須配合劇中角色說話的速度，在此「時空」限制之下，是否有較佳的翻譯策
略，才能將上述「文字遊戲」的絃外之音及一語雙關的絕妙之處讓中文觀眾心領
神會？亦或仍有不可譯之處，若有，又該如何處理？希望透過此論文探究一二，
供其他譯者日後碰到類似翻譯課題參考之用。 
第二節 第二節 第二節 第二節        影集簡介 影集簡介 影集簡介 影集簡介 
    「慾」劇故事以美國女作家甘蒂斯．布希奈爾  (Candace Bushnell)  的同名小
說為基底，此書由她個人的報紙專欄文章集撰而成。 「慾」便以專欄作家凱莉．
布雷蕭  (Carrie Bradshaw)  為故事敘事者，述說三位好友和自己周邊觀察到的
生活種種事情。影集自 1998 年起 6 月 6 日起連續播映六季，至 2004 年 2 月 22
日劃下句點，共計 94 集，劇中在講述都會女性生活的同時，亦大量運用絢麗多  6 
彩的時尚、服飾、飲食及藝術等元素展現曼哈頓豐富熱鬧的生活，連帶捧紅劇中
出現的餐廳、景點甚至 Jimmy Choo 和 Manolo Blahnik 等高跟鞋知名品牌。 
一、人物介紹 
凱莉．布雷蕭  (Carrie Bradshaw)：性愛專欄作家，劇中主要的敘事者，每集故
事架構皆環繞在她撰寫報紙專欄時所冒出的想法。凱莉具有敏銳的時尚感  (特別
是鞋子)，是夜店、酒吧及餐廳的常客，活躍於紐約社交圈。 
凱莉是全劇靈魂人物，也負責各故事線的旁白，敘事中常利用設問法拋出全集討
論核心，加之以設定為作家身份，講話喜歡玩文字遊戲，使用雙關語的比例也是
四人中最高的。 
莎曼珊．瓊斯  (Samantha Jones)：公關經理，四位好友中莎曼珊年紀最大且性
觀念最開放，具強烈的性慾望，視男人為玩物，但避免與男人有任何感情糾葛，
總不吝於分享自己精采豐富的性生活。 
莎曼珊講話與她的性生活一樣大膽露骨，葷素不忌，舉凡髒話、性器官或性姿勢
等所有性事相關的細節她都直言不諱，也創造了劇中許多與性相關的諧趣雙關
語。 
夏綠蒂．約克  (Charlotte York)：藝廊經理，富有學識教養，是位相信浪漫、相
信愛情的傳統保守女性；相當重視心靈交流的愛情，反對以性愛為前提，總是在
找尋她生命中的白馬王子。常常不能忍受好友莎曼珊的放蕩行徑，認為愛情必須
依循一定的準則。   7 
夏綠蒂講話一如她的保守作風，加上高等教育背景，相當注重教養及品味，對於
性指涉用字或髒話幾乎絕口不提，說起話來中規中矩，不玩文字遊戲。 
米蘭達．霍布斯  (Miranda Hobbes)：律師，畢業於哈佛法學院，行事理性，經
常用嘲諷的態度看待感情關係，是凱莉最好的朋友，常幫忙解決困難，是她的最
佳感情顧問。 
米蘭達的律師性格在言談中展露無遺，就事論事、好辯而且一針見血，尤其聽到
夏綠蒂有關「白馬王子」或「女人需要男人救贖」等言論時，總會跳出來奚落一
番，也喜歡用雙關語來增加趣味。 
二、得獎紀錄 
美國週刊  (The US Weekly)  曾形容「慾」劇是「電視界的聖杯」 ，認為該劇絕對
可以名列全美史上最成功影集之一。從得獎記錄來看，此言似乎並不誇張。 「慾」
劇是全美電視獎項的常勝軍，曾於 2001 年獲艾美獎最佳喜劇類影集，2000 年
至 2002 年連續三年獲金球獎電視類最佳喜劇及電視類喜劇最佳女演員  (莎拉．
潔西卡．帕克，飾演凱莉)  之殊榮，飾演莎曼珊的金．凱特蘿也曾獲 2003 年金
球獎電視類最佳女配角獎肯定。 
第三節 第三節 第三節 第三節        論文架構 論文架構 論文架構 論文架構 
    本論文分為五章，第一章概述筆者研究動機、影集簡介及論文架構。第二章文 
獻前半部整理影視翻譯及字幕翻譯的相關原則 ，探討字幕翻譯與一般文體翻譯之
差異性、特殊性，及其侷限性和困難度；後半部則著眼於台灣近年關於字幕翻譯  8 
的研究理論及方向之探討。 
    第四章討論文字遊戲的翻譯策略，先定義文字遊戲的範疇，並依據文字遊戲的
文字本質整理出三大特性一一探究，後整理紐馬克  (Peter Newmark)  的溝通翻
譯理論、社會語用學翻譯策略及侯國金將語用標記理論使用於翻譯的應用原則，
歸納出文字遊戲翻字句的翻譯策略 。第四章則是進一步闡明本研究如何利用語用
標記理論進行給分，並說明評分方式及標準。 
第五章及第六章則依據前述翻譯策略分析 「慾」 劇中三大類別之文字遊戲字幕
翻譯實例，並以語用標記對等理論一一評分。第七章則探討並總結字幕翻譯中碰
到文字遊戲之翻譯策略，闡述本論文之研究限制，並提出未來可行的研究方向。  
    近年對於影視翻譯研究論文不少，但對於文字遊戲  (雙關語)  的研究尚少，研
究方法多從目的論 、溝通翻譯或等效翻譯等譯學流派綜合一或數種理論來進行文
本分析，本文除利用翻譯理論分析文字遊戲實例外，主要嘗試以中國語言學學者
侯國金的「語用標記理論」 ，評比每個實例的品質翻譯，希冀達到進一步量化分
析的效果，朝客觀評比字幕翻譯的方向邁進。 
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第二章 第二章 第二章 第二章    文獻回顧 文獻回顧 文獻回顧 文獻回顧 
第一節 第一節 第一節 第一節    影視翻譯 影視翻譯 影視翻譯 影視翻譯 
  台灣近十多年在全球化浪潮席捲之下，接收來自歐美或其他國家的流行文化幾
乎可說是零時差，每週電影票房排行近乎都是由歐美電影雄霸，特別是好萊塢鉅
片的天下。根據行政院新聞局近 3 年中外電影片核發准演執照概況，國產片與外
片約 80%與 6%的懸殊比例可見一斑： 
表 1：中外電影准演執照比較表 
  國產片  港片  外片  大陸片 
97  22  21  351  10 
98  26  25  348  10 
99 (3 月為止)  6  6  75  6 
    歐美影集雖未若電影一般大舉攻佔市場，但隨著網路科技的進步，PPStream、
SOP 等網路電視盛行，即便電視上沒有的歐美影集，台灣觀眾一樣能夠每週收
看，收視群相當穩固；片商來也嗅到這股商機，近年在台發行的歐美影集 DVD
種類益多，也越發追得上發行國家的最新進度。包括華納、環球、博偉、得力或
福斯等片商就發行了數十部，包括男人兩個半  (Two and a Half Men)、花邊教主 
(Gossip Girl) 、 宅男行不行  (The Big Bang Theory)  及大明星小跟班  (Entourage)
等熱門影集。為了滿足喜愛歐美影集，英文理解能力卻不足的龐大觀眾群的需
求，影集字幕翻譯的重要性不言可喻。 
年份(民國) 
片型   10 
字幕翻譯  (Screen Translation)  與媒體翻譯  (Media Translation) 、 多媒體翻譯
(Multimedia Translation)  及多模態翻譯  (Multimodal Translation)  皆為影視翻
譯  (Audiovisual Translation)  的分支，意指針對經由視聽管道傳播的語言，語際
轉換之行為；其中字幕翻譯一詞涵蓋性較廣，除了常見的電視及電影兩大媒介，
影帶、CD、DVD、歌劇及舞台劇也可歸於此列。 
自 1927 年首部有聲電影「The Jazz Singer」問市以來，如何讓不懂源語的觀
眾突破語言隔閡，享受電影帶來的樂趣，一直是讓片商頭痛的一大課題，從最早
期的電影題詞人隨片登台講述劇情，到後來常見的配音及字幕處理方式，介紹如
下： 
一、配音  (Dubbing) 
配音是一種 「以新聲軌取代源語，並與源語說話時間、措辭及嘴唇動作緊密結合」
的過程  (Luyken et al. 1991:31)，目的在於使譯入語看似由片中演員自然講出，
增進觀眾觀賞外來影片之樂趣。 
二、字幕  (Subtitiling) 
字幕可定義為「影視媒介中，與影片同步，以一或多行字句形式處理不同語言訊
息」的過程  (Gottlieb 2001b:87, emphasis added)。 
三、對嘴配音  (Revoicing / Voice-over) 
對嘴配音常使用於獨白或訪談翻譯，費用也低廉，因此也適用於製作成本較低的
商業影片。對嘴配音影片開始會先維持源語講者音量正常，數秒後調低音量作為  11 
配音的背景。配音者通常為源語母語者，為配音過程會刻意加上譯入語口音，以
加強真實性。 
四、電玩遊戲在地化  (Localization for Video Games) 
電玩遊戲在地化涵蓋配音及字幕翻譯，遊戲角色所說的話需要配音，出現的所有
訊息則需要字幕處理，且有異於一般影視字幕，電玩遊戲追求娛樂性及快感，節
奏緊湊，字幕速度也較其他媒介快速。另與一般配音或字幕譯者常為製作結束或
後端才加入不同，電玩遊戲在地化譯者需自前期便加入，參與每一開發過程。 
五、即時字幕  (Real-time Subtitling) 
即時字幕為透過人聲辨識技術，將口譯員產出之譯入語製成近乎同步字幕。此技
術原為聾啞或重聽人士所創，用於語內翻譯居多，後已廣泛使用於多個國家，為
不同語言間的語際翻譯。 
    筆者綜合黃珮珊 2000、蔡宗樺 2007 及 Delia Chiaro 的研究，將配音及字幕
兩種影視翻譯最常見的處理方式比較列表如下： 
表 2：配音翻譯及字幕翻譯比較表 
  配音翻譯  字幕翻譯  說明 
源語呈現度  無  完整  配音處理的影片，片中演員的聲音完
全由配音所取代，觀眾無緣聽見演員
真實的聲音；字幕則保留影片原聲，
源語可完整呈現。 
譯語忠實度  較高  較低  配音需與片中演員完全同步，聲音及
表情均需亦步亦趨，較不刪縮源語   12 
(文本)；為讓觀眾易讀及速讀，字幕以
精簡明白為原則，或因國情文化不
同，通常針對遲疑詞、發語詞、贅詞
或禁忌詞等省略處理。 
對白時間長度  較長  較短  配音需配合片中演員說話的長度，同
時開始及結束，有時配音稿還必須加
長；為縮短觀眾閱讀字幕的時間，片
中對白字幕常為精簡版本。 
口型¹  需契合  無  配音必須「對嘴」 ，與演員嘴型一致；
字幕則無此需要。 
觀眾干擾度²  較低  較高  配音影片可讓觀眾專注於觀賞影片；
觀賞字幕影片同時還需分神閱讀字
幕。 
製作成本  較高  較低  配音成本較高，工作團隊除了譯者
外，還需要配音導演、配音員及後制
技術人員等；字幕僅需譯者即可。 
是否激勵觀眾 
學習外語？ 
無  可激勵  字幕翻譯一般認為較能激起觀眾學習
外語的動力。 
1.  討論配音及字幕優劣時 ， 配音 「對嘴不佳」 常被視為配音的一大缺點 ， 但 Herbst 
1994 表示，除非是演員特寫鏡頭，否則觀眾根本不會注意到配音是否與演員
嘴型一致。 
2.  同時觀賞影片及閱讀字幕對觀眾的干擾程度不應擴大解釋，因：(1)  相較於看
配音影片的觀眾而言，看字幕影片的觀眾對口說對白注意力較低，(2)  字幕 「可
讀性」及「呈現方式」越趨能符合觀眾需求。 
第二節 第二節 第二節 第二節    字幕翻譯 字幕翻譯 字幕翻譯 字幕翻譯   13 
    字幕二字，顧名思義便是在螢幕上放上源語的譯入文字，就語言分別可分為語
內字幕翻譯  (intralingual subtitling)  及語際字幕翻譯  (interlingual subtitling)  兩
種。語內代表的源語與字幕為同一種語言，而語際則是兩種不同語言之間的轉
換。國內幾乎所有電視節目及影片均有字幕，即使是講中文的戲劇或綜藝節目，
仍習慣上字幕，為語內字幕；國外語內字幕的情況，則是通常是為了服務聾啞及
重聽人士。 
歐劍龍  (1991)  也提到字幕的功能有兩種：一是加深觀眾對某些內容的印象，
二是輔助聽力不足的觀眾  (包括失聰人士及外語能力稍差者)  欣賞節目。後者除
了呼應前述字幕提供失聰人士與一般人同樣觀賞節目的機會外 ，對於不諳影片源
語的一般觀眾而言，其實就如失聰人士一般鴨子聽雷，沒有字幕無法觀賞。 
另若就觀眾選擇權為分野，字幕還可分為開放式字幕  (Open Subtitles)  及封
閉式字幕  (Closed Subtitles)  兩種：前者指的是字幕隨著影片同時播放，觀眾無
法選擇要不要字幕；後者則一般見於 DVD 影片或 Teletext 電視選單功能，可由
觀眾選擇是否出現字幕。 
Gambier (1997, pp278-279)  認為字幕的特色在於同時在兩個層級上運作： 
(1)  符碼的改變。從時間上的口說符碼轉變成線性的書寫符碼；(2)  語言的轉換。
從一種語言轉換到另一種語言。Gottlieb (1994)  也曾以「雙層」(diagonal)  一詞
來形容字幕翻譯 ，來強調其不像文字翻譯是文字譯成文字或口譯是口語譯成口語
一般，而是口語譯成文字的獨特性。     14 
從 Gottlieb 針對不同類型的媒體及翻譯形式整理的比較表中，可以更清楚瞭解
字幕翻譯的特性： 
表 3：字幕翻譯及其他媒體翻譯形式比較表 
媒體  書  戲劇  電影 
電視 
電影 
電視 
會面型 
類型/參數  (parameter)  印刷 
翻譯 
戲劇 
展演 
字幕 
翻譯 
配音  逐步 
口譯 
多元符號  (polysemiotic)  N  Y  Y  Y  Y 
同類型文本  (isosemiotic)  Y  Y  N  Y  Y 
即席的  (impromptu)  N  N  N  N  Y 
即時的  (immediate)  N  Y  Y  Y  Y 
口說源語  (spoken original)  N  Y  Y  Y  Y 
口說譯語  (spoken translation)  N  Y  N  Y  Y 
濃縮翻譯  (condensed translation)  N  N  Y  N  Y 
譯者介入  (acting translator)  N  N  Y  N  Y 
已知受眾  (known receptor)  N  N  N  N  Y 
雙向溝通  (open for two-way   
communication) 
N  N  N  N  Y 
(楊承淑 2008 引自 Gottlieb) 
1.  多元符號：字幕翻譯為多元符號轉換及互動的過程，達成讓觀眾不受語言屏 
障所限，順利觀賞影片之目標。 
2.  非同類型文本：根據德國功能學派理論家萊斯的分類，文本可分為內容型、
形式型、訴求型及媒體型四種，而媒體型包含前三種告知事實及真實資料、表
達美學或藝術的形式及藉由文本達到特殊目的之三種特色 。字幕翻譯屬於第四  15 
種，需要處理來自多原文本的語句訊息。 
3.  濃縮翻譯：觀眾觀影時，同時還需分神閱讀字幕，因此為了將字幕對觀眾的
干擾降到最低，通常字幕翻譯的內容會是源語的濃縮版本。根據 Antonini 
(2005:213)， 「源語中的訊息通常會刪減約 40%至 75%之間，以便觀眾能同時
閱讀字幕及觀看影片」 。 
4.  譯者介入：字幕決定權很大一部份握於譯者手上，衡量國情、文化及字幕的 
限制，譯者對於酌情將有所取捨。   
第三節 第三節 第三節 第三節    台灣字幕翻譯研究趨勢 台灣字幕翻譯研究趨勢 台灣字幕翻譯研究趨勢 台灣字幕翻譯研究趨勢 
如本章開始所闡述，歐美電影及影集在台灣擁有龐大的觀眾群，對於字幕翻譯
的需求極大，另一方面近十多年除了外語媒介愈多，加上政府大力推動，學英語
頗有全民運動之勢。越來越多的觀眾，對於現在的字幕不僅要求看的懂，更要求
要翻的好，有趣的對白更是要翻的妙，讓人完全融入電影。 
近年也常見自恃外語能力不錯的觀眾，對於字幕更是字句計較，動輒因一兩
字，或可能真的錯譯，亦或是大部分的情況下，僅因為譯文不若其所想，而大肆
批評大有人在，片商及字幕譯者承受的壓力可想而知，因此如何翻譯字幕及是否
有較佳的翻譯策略等議題，近年可看到不少相關的研究。筆者收集並分析 1996
年 2009 年以字幕翻譯為主題之論文及研究報告 25 篇，歸結出下列三種現象： 
一、研究主題演變 
1.  基礎型 
字幕翻譯研究較早期的研究偏向以字幕翻譯原則或字幕與配音翻譯異同為主 
題，不特別以個別影片或影集為研究主題。   16 
墊基於前人對於字幕原則的基本研究 ，後期字幕翻譯的研究者漸漸針對不同的
影片類型進行全片個別或跨影片/影集的主題式探討： 
2.  個別型 
指的是以某一電影或影集為研究母體，比較並探討全片字幕翻譯之優劣，如《再 
見列寧》 、 《花田少年史》 、 《長日將盡》及《王牌冤家》等個別影片研究。 
3.  主題型 
指的是以個別影片/影集或跨影片/影集為研究母體，以字幕翻譯相關之主題貫 
穿，包括語言幽默、粗話、俚語、感嘆詞、情色用語、台式中文及文學修辭等的 
字幕翻譯策略研究。 
二、溝通翻譯理論掛帥 
    多數研究者認為，字幕翻譯迥異於一般文本，無法使用單一翻譯策略來處理，
另外遇到原文使用特殊修辭方式或文化指涉以營造特殊效果時，譯者應酌情處
理，中英文正好有對應詞句可互譯的情況較為少見，多數情形對於譯者常是一大
考驗。 
加上考量字幕翻譯本身空間及時間上的限制 ，多數研究者認為通常不能拘泥於
原文詞句，提出以功能對等、溝通翻譯及目的論三種理論作為擬定研究策略之基
礎  (見表 4)，強調譯者應該靈活運用適當的翻譯策略，讓譯文達到溝通效果，觀
眾才能享受到與源語欲營造的效果或氛圍。 
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表 4：字幕翻譯研究方法比較表  (詳附錄 1) 
研究方法  功能對等  (奈達)
＋溝通翻譯  (紐
馬克) 
溝通翻譯  (紐馬克)
＋溝通的翻譯觀  (胡
功澤) 
功能論 
(德國功能學派) 
其他 
篇數  6  11  3  5 
三、研究限制 
綜觀 25 篇字幕翻譯研究，研究者提出的研究限制有二： 
1.  無法吾道一以貫之 
多數研究者表示研究範圍仍然有限，即使針對研究母體已提出較為適切的翻譯 
策略，但考量字幕翻譯牽涉的層面複雜，除了語言轉換、字幕的特性、電影的要
求及觀眾的需要都會有所不同，譯者勢必需再酌情擬定新的翻譯目標及策略。 
2.  字幕效果難以量測 
綜觀相關研究，近乎都是以譯者面向為出發，雖然翻譯策略均為傳達片中訊息，  
帶給觀眾源語營造的效果，但字幕是否成功達標，卻較無相關研究可參考，透過 
字幕是否讓譯入語觀眾與源語觀眾達到一樣的觀影效果，尚待更多研究支持。 
    「慾」劇問世造成廣大迴響後，台灣學術界也不乏學術專文討論，自 2002 年
起至 2009 年間計有 13 篇相關的學術論文，以討論該劇的消費模式、城市意象
及兩性權力結構為多，對於該劇修辭及中英翻譯，則有針對「情色用語翻譯」及
「修辭技巧翻譯」兩篇專文探討。 
「情色用語之翻譯問題：以影集 《慾望城市》 字幕譯文為例」 (2008)  匯集 「慾」  18 
劇中帶有情色指涉的譯文，分為「性行為指涉」 、 「性器官與身體描述」 、 「男女關
係與情色相關字詞」以及「其他情色語言翻譯問題」四類，探討影視作品中情色
用語相關的各類翻譯問題，包括誤譯、語意不清、翻譯腔過重、語用不當等等，
加以說明評析，並提供建議的譯法。該文以美國翻譯家奈達  (Eugene Nida)  的
動態等值理論為根據，以符合溝通目的、達到溝通效果為字幕翻譯的最高原則。  
「電視影集中文學修辭技巧之中譯研究：以《慾望城市》為例」(2009)  主要
探討該劇文學修辭的現象、分類、以及翻譯策略，將其中文學性對白分為「自創
新詞」 、 「引用典故」 、 「文化詞彙」和「其他修辭手法」四大類，並從可譯性的限
度、文學翻譯的語用觀、溝通翻譯理論、以及字幕翻譯的特性，來檢視文學性對
白的翻譯原則，並分析譯文是否達到溝通效果，文中也建議字幕譯者應活用各種
翻譯策略，顯化困難詞彙的真正涵意，適度的歸化異國典故或用語，幫助觀眾能
夠領會其意，並盡量保留原文的典故與修辭效果，讓觀眾感受到原文對白的語言
和文化色彩。 
    前述二文與近年字幕翻譯研究探討專文同屬質性研究分析 ，本文除運用翻譯理
論檢視該劇翻譯實例良窳外，也將特別著眼於「字幕效果難以量測」之困難點，
利用侯國金「語用標記理論」為每個實例評分，分就原文及字幕對觀眾產生的效
果，進行初步比較及探究。 
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第三章 第三章 第三章 第三章    文字遊戲的翻譯策略 文字遊戲的翻譯策略 文字遊戲的翻譯策略 文字遊戲的翻譯策略 
第一 第一 第一 第一節 節 節 節    文字遊戲 文字遊戲 文字遊戲 文字遊戲 
一、文字遊戲的定義 
    「言外之意」 ，即「意」可寓於「言外」 ，是語言符號區別于人類社會其他符號
及動物信號最本質的特徵  (劉煥輝  9)。語言文字便是人類發明用來與他人交際
的符號系統，以此符號為基礎，進而發展的語言審美觀是為修辭學，且隨每個國
家民族的意識型態、經濟體式、地理氣象、文化教育、生活習慣、風俗人情及傳
統習俗而有所不同  (陸稼祥  98)，由此可知其複雜程度。 
中文及英文的修辭必然不同，文字遊戲作文修辭的一種手段，中西雙方自然也
有所差異，但參照下列中英學界對於文字遊戲的定義，仍可發現不少相同之處。  
英文文獻 
－牛津英文辭典  (The Oxford English Dictionary)：將文字遊戲一詞定義為巧妙
運用文字本身意義或意思模稜兩可之處的修辭方式。 
－維基百科  (Wikipedia)：讓文字本身含意成為句中主題的一種文字技巧，例如
使用「雙關語」(Pun)、 「語音混合」(Phonetic Mix-Up)、 「字首誤置」
(Spoonerism)、 「字詞組合」(Blend)  或自創字詞  (Coined Word/ Phrase)  等 
－韋氏大字典  (Merriam-Webster)：玩謔性的使用文字 
－美國人類學及語言學專家薛澤  (Joel Sherzer)：一種演說的形式，其中，一個
詞或詞組  (phrase)  同時結合兩種沒有關聯的意義」   20 
中文文獻 
－陳望道於《修辭學發凡》著作中：雙關是用一語詞同時關顧兩種不同事物的修 
 
辭方式。 
－陳定安於《英漢修辭與翻譯》著作中：雙關就是運用同音異義或一詞兩義的構 
造的修辭手段，表面上說的是這件事，實際上是指另一件事。 
綜觀中西雙方的討論，可以歸結出文字遊戲是說話者/作者利用文字本身形、
音、義來變化及特意創造，以達到幽默、趣味或諷刺等特定的效果。 
二、文字遊戲的特性 
文字遊戲特點有三：  (1)  文字遊戲能表現出語言的特殊性、(2)  文字遊戲是一
種刻意的創造，及  (3)  文字遊戲違反語言規則等三種特性  (周怡君  14)。 
1.  表現出語言的特殊性 
浩斯曼說： 「文字遊戲是一般的語言表達、措辭，但又同時載有多重訊息…因
為在一般談話中，不會用到語言可替換不同意義的特性，無論是說話者或聽者
都沒有發現這件事。」(周怡君引浩斯曼 1974：126)  這段話代表的是在一般
語境中，許多文字語帶雙關的特色並未表現出來，但利用文字遊戲說話或修
辭，則可將此文字特性發揮出來。 
2.  刻意的創造 
文字遊戲如前所述是說話者為了要創造特殊效果而使用的特殊修辭方式 ，為此
目的說話者可能著墨於字句形、音、義的變化，賦予舊詞新意甚或創造新詞。
例如「慾」劇中莎曼珊就曾將胸部  (breast)  及  餐廳  (restaurant)  兩字合成  21 
「breastaurant」 ，藉以嘲諷餐廳雇用波霸女侍的情況。 
3.  違反語言規則 
說話者也可能藉由破壞語言講話規則或習慣來創造特殊的效果 ，例如中文裡講
彈鋼琴， 「鋼琴」這個樂器使用的動詞是「彈」 ，但若改用打鼓的動詞「打」 ，
說成「打鋼琴」 ，就完全不符合中文的用法；同樣的情形在英文中打鼓可以講
成「play drums」 ， 「play」這個動詞可以套用到鋼琴上變成「play piano」 ，是
完全符合英文語法的。由此可知，每個語言都有各自一套的語言使用規則，也
就是文法，因此若出現違反文法規則的用法或字典中不包含的詞，接會被視為
違反語言規則的異常現象  (Anomalie)。(周怡君  16) 
從上述三種文字遊戲的特性，彙整後可得到下頁的圖表： 
 
表 5：語意表達樹枝分析圖 
 
 
  40 或句子） 。二、作者刻意創造該種表達方式的同時，亦會給予訊息接受者一
種暗號，以告知訊息接受者，方才所使用的詞有其他的涵義。三、並非作者創造
的表達方式都是文字遊戲，唯有當此表達方式可解讀，且同時包含多種訊息時才
是真正的文字遊戲。 
 
 
 
合乎語用規則  不合乎語用規則 
語意表達 
一般的溝通形式  非刻意創造／無暗號 
刻意創造／有暗號 
 
 
由上表可知，文字遊戲第一個特性即為不合乎語用規則，而且是說話者為了達 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
語意表達 
合乎語用規則 
非刻意創造/無暗號 
一般的溝通形式 
刻意創造/有暗號 
不合乎語用規則 
 
錯別字 
文字遊戲 
無法解讀  可解讀(傳遞多種訊息) 
無意義的新詞、用法   22 
(周怡君  2006 引自  Nord 2003) 
從此表可知，文字遊戲是說話者為達到某種特殊效果而創造，欲傳達的訊息中
帶有暗號，但若接受者無法解讀，便會淪為只有說話者自己理解的無意義新詞或
用法，反之暗號可能含有多層意義，也是接受者在上下文語境之下可以解讀的，
才能稱之為文字遊戲。 
將合乎一般句式及語法的文字翻譯成另一種語言已有一定難度 ，在理解文字遊
戲之後，可以想見要翻譯將是更大的挑戰。針對其特殊性，下一節將分別探討本
文所參考的翻譯理論及翻譯策略。 
第 第 第 第二 二 二 二節 節 節 節    翻譯理論 翻譯理論 翻譯理論 翻譯理論 
一、溝通翻譯與語義翻譯 
直譯與意譯，是千古以來譯者一直要面臨的抉擇，相關討論更是族繁不及備
載。孰優孰劣並無定論，但視文本而定，非一定要通篇直譯或意譯可說是大致上
的共識。 
    奈達  (1982)  曾說過 ： 「翻譯即翻譯字句含意。」 (Translating means translating 
meaning.)  他提出的的功能對等  (functional equivalence)  及形式對等  (formal 
correspondence)  理論是當代翻譯理論對於意譯及直譯研究的一大里程碑 ， 英國
翻譯理論家紐馬克  (Peter Newmark)  則進一步闡釋為「溝通翻譯」
(communicative translation)  及「語義翻譯」(semantic translation)。 
    溝通翻譯大致對等於功能對等理論，忠於譯文的讀者，譯文可以將很多文字以
外的因素考慮進去；語義翻譯對等於形式對等理論，忠於原文的語篇。溝通翻譯  23 
較為流暢、清楚，符合譯入語的習慣，但容易造成欠額翻譯  (undertranslate)；
語義翻譯較具體、複雜，較能反映出原作者的思維過程，但容易造成超額翻譯 
(overtranslate) (葉子南  189)。 
不同於奈達提倡應極力避免形式對等，認為功能對等是唯一正確的論點，紐馬
克對於溝通翻譯及語義翻譯兩種亦法都持肯定的態度。紐馬克  (1982：37)  認
為： 「翻譯理論是種折衷的辦法」(Translation theory is eclectic.)。他也指出決定
翻譯策略前 ，應先考慮文本的語言功能 ，再根據不同類別進行翻譯  (蔡宗樺  16)。  
紐馬克參照 Buhler 的語言符號功能論，將文章按功能分為三大類型：表現功
能  (expressive function)、信息功能  (informative function)  及呼喚功能 
(vocative function)。 
表現功能：以作者表達自己為主，比較主觀，是以作者為中心的語篇，如文學作
品、自傳或私人書信等。 
信息功能：以語言之外的信息為主，十分客觀，重點為語言所描寫的客觀內容，
如教科書、報告、期刊文章或論文等。 
呼喚功能：以讀者為中心，語篇的目的旨在影響讀者，特別是其情感及行為，如
廣告或政治宣傳等。 
溝通翻譯較重視譯文效果，適合信息及呼喚功能文本；語義翻譯較重視原文，  
盡量保存原文的意義及結構，適合抒發功能文本  (1988：47)。不過紐馬克也特
別註明，大部分文章都是三種功能兼具，只是其中一項特別明顯。   24 
二、社會語用學翻譯策略 
本文前曾提及，文字遊戲通常帶有極高的文化性，兩種語言轉換碰到文字遊戲
時，該如何突破文化的藩籬，才能有效翻譯呢？以下介紹社會語用學應用於翻譯
之相關策略。 
社會語用學指的是針對社會或文化語境中語言使用的相關探討 。需要處理帶有
高度文化性詞語時，關鍵就在於譯者是否具備跨社會或跨文化的知識，亦即是否
能將源語產生的社會語用功能完整轉換至譯入語。 
根據何自然  (230)，利用社會語用學處理高度文化詞語常見的策略有四： 
1.  譯入語有相同表達手法時，可完整保留源語語境，舉例如下： 
源語  譯入語 
as easy as turning over one’s hand  易如反掌 
kill two birds with one stone  一石二鳥 
like sardines  像沙丁魚罐頭一樣 
2.  採用類似源語表達手法，讓譯入語可達等效，舉例如下： 
源語  譯入語 
after a storm comes a calm  否極泰來 
there were several straws in the wind  不無蛛絲馬跡 
3.  放棄源語表達手法，採用譯入語習慣用法，以求等效，舉例如下： 
源語  譯入語   25 
every Tom, Dick or Harry  一般老百姓 
carry coals to Newcastle  多此一舉 
4.  維持源語之表達手法，但後加簡短註解，舉例如下： 
源語  譯入語 
a bull in a china shop  公牛在瓷器店裡－恣意搗亂 
a skeleton in the cupboard  衣櫃裡藏骷髏－見不得人 
綜觀社會語用學的四種翻譯策略，方法或有不同，但最終目的都是求源語與譯
入語兩端等效。 
三、語用標記等效原則 
中國學者侯國金首先將經典標記理論發展為「語用標記價值論」(Pragmatic 
Markedness Hypothesis)，後結合奈達的等效翻譯理論，提出「語用標記等效翻
譯原則」(Pragmatic Markedness Equivalence Principle)，為一具有較高可行性
及操作性的翻譯策略及翻譯評估模型。 
該原則將標記理論應用於量測源語及譯入語之間的等效效果，將語用系統的
「默認值」(Default Value)，即一個語言中常見、常用且無特殊性字句，作為衡
量的基數，即「無標記式」 ；反之若為語言中不常見且罕用的字句，則為「標記
式」 。若源語中字句為無標記式，譯入語卻是標記式，就代表兩端功能並不對等，
非好的譯文。例如西方國家在拍照時，負責拍照的人按快門前習慣說「Say 
Cheese!」 ，這在西方文化相當悉鬆平常，因此此句為無標記式，但若中文直翻  26 
為「說起司」 ，該說法在中文並不常見，則為標記式，代表與源語功能不對等，
無法忠實傳達說話者的意圖，因此應該翻為無標記式的「笑一下」 ，才符合中文
的講話習慣，以此便可檢視源語及譯文功能是否對等。 
第三節 第三節 第三節 第三節    文字遊戲的翻譯策略 文字遊戲的翻譯策略 文字遊戲的翻譯策略 文字遊戲的翻譯策略 
如本章第一節所述，文字遊戲為一種違反語言規則的語言使用方式，以求達到
特定的效果。 「效果」正是關鍵所在，若接受者領略不到，也就失去創造文字遊
戲的意義了；因此處理文字遊戲的語言轉換時，效果也將是最重要的衡量準則。  
      第二節介紹的三種翻譯原則，皆是以兩種語言之間的等效功能及溝通性作為
出發點，符合文字遊戲的翻譯準則。本文探討「慾」劇字幕翻譯時，將以紐馬克
「溝通翻譯」 理論為原則，檢視譯文是否通暢、清楚，且符合譯入語的說話習慣，
佐以何自然的四種社會語用翻譯策略，提出可茲討論或改善之處及建議譯法，並 
利用侯國金的「標記等效值」原則，針對「慾」劇的文字遊戲實例個別給分，作
為衡量字幕翻譯品質的標準，評分方法及標準將於下一章探討。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   27 
第 第 第 第四 四 四 四章 章 章 章    研究方法 研究方法 研究方法 研究方法 
    語用標記等效翻譯理論為侯國金於 2005 年提出，尚屬較新的研究方式，相較
於一般較偏質性研究的字幕翻譯探討專文，可以利用量化的分析架構，試圖建構
較為客觀的分析，本章將進一步探討語用標記等效理論，並針對如何利用該理論
檢視文字遊戲實例，如何評分及標準為何等一一說明。   
侯國金提出語用標記等效原則後，也發展出該原則適用於翻譯的 12 項準則，
可作為後述評分方式的參數  (侯國金  2005: 59)： 
1.  熟悉原文角色  (以及作者)  的認知環境  (認知水平、文化水平、出生、職業、  
身份、性情、心態、秉性、近況/狀況等)。 
2.  了解原文的命題意義，並區分概念意義和程序意義  (procedural meaning)。 
3.  考慮原文的語音效果、正字法/書寫效果，洞察其標記性。 
4.  考慮原文措辭  (詞義和風格)  洞察其標記性。 
5.  考慮原文句式，洞察其標記性。 
6.  考慮原文的語篇結構和連貫效果，洞察其標記性。 
7.  考慮原文修辭風格，洞察其標記性。 
8.  考慮原文文體風格，洞察其標記性。 
9.   對原文做到深入和「神入」的理解。 
10.  盡量 「等效」 ，即 「語用標記」 價值上 「等效」 地再現原文的上述各方面  (3-8)。  
翻譯時形式相似第二，意義等效第一。   28 
11.  當意義豐富複雜時，以話語意義  (utterance meaning)  或說話人意義
(speaker meaning)  為重。 
12.  若因語言和文化的差異無法完美移植原文標記性，就要尋找標記性最接近原
文的譯法。翻譯時假如標記性特徵出現較大遺漏或損失，就要適度調整：或
注釋說明，或在上下文的比鄰處補救。 
第一節 第一節 第一節 第一節    評分方式 評分方式 評分方式 評分方式 
語用標記有強度之分，依次標為：U (無標記)、M- (弱標記)、M+ (中標記)、
M++ (強標記)。侯國金  (2005：19)  進一步將語用標記的強度與譯文品質高低做
成比較表如下： 
表 6：語用標記強度與譯文品質比較表 
原文 
original 
理想譯文 
ideal 
translation 
欠理想譯文 
fair translation 
不理想譯文 
poor 
translation 
很不理想譯文 
unacceptable 
translation 
無標記 
U 
無標記 
U 
弱標記 
M- 
中標記 
M+ 
強標記 
M++ 
強標記 
M++ 
強標記 
M++ 
中標記 
M+ 
弱標記 
M- 
無標記 
U 
假如原文在措辭上是無標記式[U]，譯文的措辭也是無標記式[U]，就得滿分 10
分，即為「理想譯文」 。假如該譯文的標記價值與原文的標記價值不符，就要扣  29 
分：相隔一個標記價值扣 1-2 分  (較大的誤譯將使得該譯文成為謬譯從而失去標
記等效值估算的機會)。 
檢視譯文等效性時，可酌情挑選前述等效翻譯原則 12 項準則內的語音效果、
書寫效果、原文句式、語篇結構、連慣性、修辭和文體風格等作為計算的語用標
記價值的參數，一一檢視原文及譯文之間標記的關連強度。每句/段譯文理想的
「標記等效值」設為 100 分，即 10 個參數每個 10 分。倘若只考察 5 個參數，
就加 5 個參數每個 10 分，稱為補值  (compensation value)。   
第二節 第二節 第二節 第二節    評 評 評 評分標準 分標準 分標準 分標準 
考量針對本文挑選出的實例的適用性，將以「措辭」 、 「含意」及「結構」三項
參數作為，並參考陳定安的《英漢修辭與翻譯》分類，說明如下： 
●  措辭  (35~61) 
委婉  (euphemism)  即利用一種不明而能使人感到愉快或避免尷尬的含糊說
法，代替具有令人不悅的含義或不夠尊敬的直白表當法 
反語  (irony)  即說反話，多數表示諷刺，或嘲弄之意，也有表示幽默
或詼諧的情趣。在一定的語境中，反語較正面論述更有
力也更發人深思 
誇張  (hyperbole)  為了表達上的需要，故意言過其實，對客觀的人或事盡 
力作擴大或縮小的描寫 
雙關  (pun)  一個詞語或句子兼有兩種意思   30 
矛盾修飾 
(oxymoron) 
把兩個意思截然相反的詞放在一起，並使他們在對立中
突出所要表達意思 
描摹  (imitation)  運用摹聲詞、色彩等來摹寫事物情狀的感覺 
移就  (transferred)   
epithet) 
把本應用來描述甲事物性質狀態的定語移來形容乙事
物，以引起聯想，並創造出人意料的效果 
●  含意  (7~33) 
明喻  (simile)  把要加以描寫刻劃的事物，比喻詞與另一種具有鮮明的
同一特點的事物聯繫起來，從而更形象、更深刻說明事
理 
隱喻  (metaphor)  不表露比喻的痕跡，本體與喻體同時出現 
借喻  (metonymy)  將事物換個說法，本體及比喻都不出現，直接把喻體當 
作本體說出 
借代  (synecdoche)  不直接說出要表達的人或事物，而用一個與之密切相
關、相似的人或事物來代替 
諷喻  (allegory)  用一種事情來比另一種事情的道理，即利用事理打比方 
比擬 
(personification) 
運用聯想、把甲物當作乙事物來描寫的一種辭格 
●  結構  (65~114) 
排比  (parallelism)  把結構相同或相似，語氣一致，意思密切關連的句子或  31 
句子成分排列起來，使語勢增強，感情加深 
對照  (contrast)  把兩種對立的事物或兩種有差別的事物用比較的方法進
行描繪，以便使事物的特徵更加鮮明突出，引導讀者體
會事物之間的差別 
反復  (repetition)  一個語言片段中故意運用相同的詞語或句子，以突出某 
種深厚強烈的思想感情 
設問  (rhetorical 
question) 
無疑而問，自問自答，以引導讀者注意和思考問題 
層遞  (gradation)    將語言按深淺、高低、大小、輕重等分層遞升或遞降排
列起來，以表達客觀事物之間逐步發展變化關係 
聯珠  (catchword 
repetition) 
用前一語句的結尾作為後語句的開頭 
移就  (transferred   
epithet) 
把本應用來描述甲事物性質狀態的定語移來形容乙事
物，以引起聯想，並創造出人意料的效果 
沾連  (zeugma)  用一個形容詞或動詞勉強修飾或支配兩個名詞的一種修
辭格 
跳脫  (aposiopesis)  描寫或說話時由於某種原因中斷，或岔開轉到另一句話
上去 
省略  (ellipsis)  把句子某一個或兩個句子成分省略掉   32 
引用  (quotation)  借用諺語、名言、警句或寓言故事等現成的話來提高表
達效果 
呼語  (apostrophe)  由於感情過於激動，而直接對眼前或不在眼前的人或物
說起話來 
以下評分標準為筆者所自訂： 
1.  若任一參數項目利用到前述分類之修辭格，即較一般溝通及生活用語強度為
強，每使用一修辭格增加一個等級強度，依序可能落於弱標記「M-」 、中標
記「M+」或強標記「M++」之間。 
2.  措辭及含意強度根據所用語句，利用韋氏字典、朗文字典及俚語字典確認字
意，由筆者判斷使用強度，可能落於無標記 「U」 、弱標記 「M-」 、中標記 「M+」
或強標記「M++」之間 
若以「修辭」 、 「含意」及「結構」三項參數為評分標準，根據前述侯國金之分
類： 
1.  譯文及原文三項參數效果一致的「理想譯文」  (ideal translation)  為 100 分。  
2.  每項參數與原文相隔上下一個強度，以一強度落差扣 2 分計算，三項參數為
6 分，分數 94 分為「欠理想譯文」  (fair translation)，另 95 分～99 分則為
「近理想譯文」 。 
3.  每項參數與原文相隔上下兩個強度，以一強度落差扣 4 分計算，三項參數為
12 分，分數 88 分為 「不理想譯文」 (poor translation)，另 89 分～93 分為 「近  33 
欠理想譯文」 。 
4.  每項參數與原文相隔上下三個強度，以一強度落差扣 6 分計算，三項參數為
18 分，分數 82 分為「很不理想譯文」(unacceptable translation)，另 83 分
～88 分為「近不理想譯文」 。 
    筆者以「慾望城市」為文本，共收集 80 則文字遊戲實例，以下兩章就「雙
關語」 、 「字詞組合」 及「字創新詞」 選出 42 則實例探討  (其他實例詳見附錄 2)，
每則均將以上述評分方式及評分標準一一評量翻譯效果。 
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雙關語是文字遊戲最常見的一種手法， 「雙關」係語言的諧趣表現法，若運用
巧妙，可化除緊張、嚴肅的談話氣氛，達到「寓教於樂」的效果  (何永清  25)。
雙關語依據兩個詞形、音、義的搭配組合，將產生下方表格四種類型  (周怡君 
18)： 
表 7：雙關語分類表 
兩個詞的表現層面  (音與形)  內容  (義)  類型 
同音同形  不同  同音同形異義  (homonym) 
同音不同形  不同  同音異形異義  (homophone) 
不同音同形  不同  不同音同形異義  (homograph) 
音形相似但不同  不同  近音同源  (paronym) 
「慾」劇裡文字遊戲中，以雙關語出現的頻率最高，佔了將近八成，接下來便
依照上表區分的三個類型  (劇中無不同音同形異義實例)  挑出較具代表性的實
例分為三節討論。 
第一節 第一節 第一節 第一節    同音同形異義 同音同形異義 同音同形異義 同音同形異義 
例 1.  第一季第 4 集中，凱莉與莎曼珊一起到充滿年輕男孩的酒吧尋歡，莎曼珊
隨即與小伙子一拍即合，消失一陣子後與凱莉大聊剛和小伙子火熱的性愛： 
原文  字幕中譯 
I am so fucked!  我被搞的快瘋了！   35 
(1) 措辭：原文使用「fuck」(幹人或操人)，為相當直接，甚至較為粗俗的說法，  
一般人平常不會使用這麼強烈的字眼，該詞也有雙關效果，措辭誇張，為強
標記；中譯裡「搞」這個動詞也屬於平常較不會出現，不雅的字眼，為誇張
用法，加以帶有雙關效果，為強標記。 
(2) 含意：原文裡除了字面上「被幹被搞」 ，也有形容狀態「焦頭爛額」之意， 
為常見的表達方式，為中標記；中譯裡「搞的快瘋了」除了字面意思外，也
有前述精神狀態瀕臨崩潰的含意，為弱標記。 
(3) 結構：原文為一般英文被動的句式，為無標記；譯文為被動句式，後加上
形容程度的補語，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M++」10 
含意  M-  「M-」10 
結構  U  「M-」8 
初步估算    28 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    98 
小評： 「fucked」及「被搞」剛好都一語雙關，中文後面加上「快瘋了」更能貼
近原文的語氣，為兼顧口氣及含意的佳譯。 
例 2.  第一季第 5 集中，知名前衛畫家納維爾•摩根  (Neville Morgan)  參觀夏綠
蒂工作的畫廊而相識，並熱情邀約到他的工作室參觀，夏綠蒂正苦惱是否應該赴  36 
約，一方面想替畫廊爭取摩根這位大師來展覽，同時卻又擔心他另有意圖，與姊
妹們說到：   
原文  字幕中譯 
But what if he wants me to, you know 
- Hold his brush? 
如果他想要我  /  幫他口交？   
(1)  措辭：原文使用「brush」一語雙關，有畫筆的意思，但在前後文下也暗指
畫家的 「小弟弟」 ，由夏綠蒂嘴巴說出來，並未直接把生殖器的名稱說出來，
聽來也比較隱諱，為中標記；譯文中沒有雙關效果，但措辭相當直接強烈，
為強標記。 
(2)  含意：原文裡參照上下文，可聽出夏綠蒂口中的「brush」另有所指，又有
雙重含意的效果，為中標記；譯文中翻為「口交」僅為一種可能性，為弱標
記。 
(3)  結構：原文及譯文均為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M++」8 
含意  M+  「M-」7 
結構  U  「U」10 
初步估算    25 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    95   37 
小評：譯文翻成「幫他口交」稍嫌過於直白，也未能帶出雙關效果，建議仿原文
用畫筆為出發點，翻成「 「 「 「如果他想要我 如果他想要我 如果他想要我 如果他想要我  /  握他那 握他那 握他那 握他那『 『 『 『支 支 支 支』？」 』？」 』？」 』？」 ，畫筆及生殖
器都可用「支」作為量詞，不僅可達雙關效果，觀眾看到字幕也能立刻領
會。 
例 3.  第二季第 1 集中，凱莉剛與大人物分手，姊妹們拉著她去看大聯盟球賽散
心 ， 賽後四人後拿著球要找球星簽名時經過球員休息室 ， 看到更衣中的猛男後說 ：  
原文  字幕中譯 
Carrie: He's wearing a cup 
Samantha: Honey, his cup runs out 
over! 
凱莉：他穿著護具  (杯子) 
莎曼珊：親愛的，他的護具  (杯子)  滿
出來了！ 
(1)  措辭： 「wearing a cup」措辭一般，但莎曼珊的回應利用「cup」製造有趣的
雙關效果，為中標記；譯文以註釋方式處理傳達雙關效果，但護具  (杯子)  同
時出現在譯文中為特別的處理方式，為強標記。 
(2)  含意：原文「cup」除了杯子的意思，也指男性運動員穿在比賽時穿在鼠奚
部位的護具， 「cup runs out over」除了字面意義杯子滿出來之外， 「cup」除
指護具外，也為底下性器官的借喻，暗指猛男下面雄偉，護具快遮不住了，
為強標記；譯文以註解方式處理，表達快裝不下的含意，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為口語一般主動式的句法結構，並利用「cup」同
字的反復出現加強戲謔的語言效果，為中標記。   38 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M++」8 
含意  M++  「M+」8 
結構  M+  「M+」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：對於原文「cup」一字雙關的效果，譯者以註解的方式處理，對於具一定
英文程度的觀眾，可以很快理解，為較為直接且簡單的處理方式，但對於
不諳英文的觀眾卻可能帶來困擾，建議可跳脫源語表達方式，翻成譯入語
的習慣用法「 「 「 「他穿著護襠 他穿著護襠 他穿著護襠 他穿著護襠  /  親愛的 親愛的 親愛的 親愛的， ， ， ，我看是擋都擋不住了 我看是擋都擋不住了 我看是擋都擋不住了 我看是擋都擋不住了」 」 」 」配合畫面，
觀眾仍可領會莎曼珊在說球員下面很雄偉的指涉。 
例 4.  第二季第 2 集中，凱莉的好友蘇珊與老公經商成功，某天約了凱莉到她家，
送了條昂貴的喀什米爾羊毛圍巾，凱莉受寵若驚，開玩笑說拿去換錢可能比較實
際，蘇珊也很認同，直爽回應道：   
原文  字幕中譯 
Why do you think they call it 
“cash-mere” 
你以為它為什麼又叫作全是錢? 
(1)  措辭：原文利用「cashmere」製造雙關效果，為中標記；譯文「全是錢」
並無雙重意思，為無標記。。   39 
(2)  含意： 「cashmere」(喀什米爾)  為高級羊毛料，非常昂貴，蘇珊利用原文
可拆成「cash」(金錢)  及「mere」(僅僅、只是)  來開玩笑，為中標記；譯
文翻成「全是錢」也將蘇珊話中的含意表達出來，也為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文均為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：譯文將把蘇珊的玩笑話譯為 「全是錢」 其實相當貼切，既傳達出弦外之音，  
也抓到蘇珊講話豪邁的特性，雖未能製造出雙關效果，仍不失為一佳譯。  
例 5.  第二季第 12 集中，米蘭達週末到跳蚤市場挑書，碰上同樣愛書成癡的傑
克，兩人一拍即合，凱莉的旁白道來： 
原文  字幕中譯 
And right after Miranda picked up 
the Elizabeth I by Jasper Riley, Jack 
picked up Miranda 
當米蘭達讀完的傑斯普•萊利的伊麗莎
白一世，傑克也把上了米蘭達 
(1)  措辭：原文前後文利用 「pick up」 一詞雙關，為中標記；譯文則無雙關之處，  40 
為弱標記。 
(2)  含意：原文前句「pick up」為選定物品欲購買/結帳的意思，後句則有對初
次見面的人有性幻想，想上床而上前搭訕的含意，兩人聊天一拍即合，因此
在米蘭達拿起書要去結帳的當下，傑克也已經把到了米蘭達，為中標記；譯
文把前句「pick up」翻成讀完與原文意思頗有出入，但後句譯成「把」頗能
代表原文的含意，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為口語一般主動式的句法結構，但原文利用「pick up」
反復出現加強戲謔的語言效果，為中標記；譯文結構並無反復效果為弱標記。  
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M-」8 
含意  M+  「M-」8 
結構  M+  「M-」8 
初步估算    24 
補值    +70 
錯誤扣分    -2 
最後得分    92 
小評：光讀譯文觀眾無法領會「pick up」一語雙關之處，建議可保留原文處理
方式，翻成「 「 「 「米蘭達把傑斯普 米蘭達把傑斯普 米蘭達把傑斯普 米蘭達把傑斯普•萊利的伊麗莎白一世拿去結帳時 萊利的伊麗莎白一世拿去結帳時 萊利的伊麗莎白一世拿去結帳時 萊利的伊麗莎白一世拿去結帳時， ， ， ，傑克也 傑克也 傑克也 傑克也
把上了她 把上了她 把上了她 把上了她」 」 」 」 ，利用「把」字製造雙關效果。 
例 6.  第二季第 13 集中，莎曼珊的男伴相當熱衷於球賽，贏球就想大享魚水之
歡，但輸球就無心上床。剛好他支持的 NBA 紐約尼克隊表現不佳，被對手痛宰，  41 
莎曼珊眼看上床無望，不禁抱怨： 
原文  字幕中譯 
The Knicks is the only one that's 
getting screwed right now 
尼克隊是現在唯一被操的 
(1)  措辭： 「screwed」為相當口語至有點粗俗的話，原文並利用該字營造雙關效
果，為強標記；譯文「被操」措辭同樣強烈，也有雙關效果，為強標記。 
(2)  含意：原文「get screwed」有在床上被幹/被操的意思，同時也能代表被整
的很慘，為中標記； 「被操」同時也有在床上被操的字面意思，也有生活中被
整被搞的含意，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M++」10 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    30 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    100 
小評：原文一語雙關處中文剛好有「被操」一詞可以對應處理，語氣及含意都表
達的很適切，實屬佳譯。 
例 7.  第三季第 12 集中，夏綠蒂準備跟特瑞結婚，莎曼珊在婚前派對認識了男  42 
方親戚，一個口音雖然重到難以理解的蘇格蘭佬，但莎曼珊不在乎，一心想嚐嚐
蘇格蘭佬的滋味如何，兩人準備上床時，凱莉的旁白說道： 
原文  字幕中譯 
She had a hard time understanding 
him / But she understood he was 
hard 
他說的話很難理解，但他絕對是條"硬"
漢 
(1)  措辭：原文以「hard」一字雙關，為中標記；譯文前後文並無雙關之處，但 
「硬」漢措辭較強，為弱標記。 
(2)  含意：原文「had a hard time」為遭遇許多困難或不順經歷，其中「hard」 
為「困難或痛苦」的意思，後一句則表示蘇格蘭佬一柱擎天，取其「堅硬」 
的意思，為中標記；譯文也將前後句含意完整傳達，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為口語一般主動式的句法結構，但原文「hard」反復出 
現加強戲謔的語言效果，為中標記；譯文結構並無反復效果為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M-」7 
含意  M+  「M+」10 
結構  M+  「M-」8 
初步估算    25 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    95   43 
小評：譯文中「硬」漢雖能表達原文含意，但與前句「話很難理解」並無雙關效
果，建議可仿原文處理方式譯為「 「 「 「他話裡的硬道理很難懂 他話裡的硬道理很難懂 他話裡的硬道理很難懂 他話裡的硬道理很難懂， ， ， ，但可是條不折 但可是條不折 但可是條不折 但可是條不折
不扣的 不扣的 不扣的 不扣的『 『 『 『硬 硬 硬 硬』 』 』 』漢 漢 漢 漢」 」 」 」 ，以「硬」字為雙關語。 
例 8.  第四季第 10 集中，米蘭達前男友史帝夫剛動完手術摘除一顆睪丸，與米
蘭達及她的姊妹們出去打撞球，莎曼珊打到正好檯上只剩一顆球，脫口而出： 
原文  字幕中譯 
I have only one ball left  我只剩一個球  (睪丸)  了 
(1)  措辭：原文「ball」一語雙關，為中標記；譯文以註釋處理，為強標記。 
(2)  含意：莎曼珊脫口說出「ball」 ，只是指撞球檯上只剩一顆球便可解決，但聽
者有意，弦外之音  (睪丸的含意)  聽在剛動完手術的史帝夫耳裡分外辛酸，
為中標記；譯文利用註釋處理，雖然兩種意涵都有帶到，但比起原文較為隱
諱及諧趣的表達方式，註釋裡直接提及睪丸有點過於直接，為強標記。 
(3)  結構：原文及譯文均為普通句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M++」8 
含意  M+  「M++」7 
結構  U  「U」10 
初步估算    25 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    95   44 
小評：中文裡「球」字不若英文「ball」一語雙關，譯文以註釋處理雖然較為簡
單，但建議可循原文句法，翻為 「 「 「 「我只剩一顆了 我只剩一顆了 我只剩一顆了 我只剩一顆了」 」 」 」 ，以球及睪丸同樣以 「顆」
為量詞為雙關，觀眾看著畫面也能理解史帝夫聽到這句話的感受。 
例 9.  第五季第 5 集中，米蘭達帶了男伴回家，在客廳打的火熱，即將達到高潮
時，兒子布萊迪剛好醒來，在嬰兒房哭鬧，米蘭達為了安撫他，大喊： 
原文  字幕中譯 
Mommy's coming!    媽媽來了！ 
(1)  措辭：原文「coming」一字帶有雙關含意，為中標記；譯文「媽媽來了」措
辭上並無特殊意思，為無標記。 
(2)  含意： 「coming」有字面意思快來了，也有性愛過程中， 「快要達到高潮」的
意思，因此米蘭達一方面告訴布萊迪她要過去了，同時也有快要高潮的意思
為中標記；譯文僅帶出米蘭達即將要過去嬰兒房的含意，但未點出高潮的意
思，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為口語一般主動式的句法結構，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M-」8 
結構  U  「U」10 
初步估算    24 
補值    +70   45 
錯誤扣分    0 
最後得分    94 
小評 ： 此處字幕翻譯欠缺之處在於無法營造出原文一般的文字雙關趣味 ， 譯文 「來
了」並無「快高潮」的雙關義，建議中譯改為「 「 「 「媽媽快到了 媽媽快到了 媽媽快到了 媽媽快到了！」 ！」 ！」 ！」 ，可仿效
原文的雙關效果。 
例 10.  第六季第 2 集中，莎曼珊耳聞新開張的生機餐廳有個俊美的侍者史密斯，
自然要帶著眾姊妹去捧場，史密斯過來點餐時，莎曼珊不忘跟姊妹消遣他一番：  
原文  字幕中譯 
Smith: I'd like to get you started with 
a little bit of amuse bouche 
Samantha: I'd like him to amuse my 
bouche 
史密斯：我會幫你們送上開胃小點 
莎曼珊：他已經讓我胃口大開 
(1)  措辭 ： 「amuse bouche」 為開胃小菜的法文 ， 後句則取諧音 「amuse the bush」
製造雙關效果，為強標記；譯文「開胃小點」及「胃口大開」雖並非同音同
形，但對仗工整，也成功營造近似原文的雙關效果，也為強標記。 
(2)  含意： 「amuse bouche」諧音「amuse the bush」 ，意指一早的短暫性愛，
就像大餐一開始的開胃小菜，會撩撥更強的食慾  (性慾)，為強標記；譯文前
後兩句也適切帶出兩種含意，也為強標記。 
(3)  結構：原文前後句有「amuse bouche」反復出現加強雙關效果，為中標記；
譯文「開胃小點」及「胃口大開」除相互對照外，還有層遞的效果，為強標  46 
記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M++」10 
含意  M++  「M++」10 
結構  M+  「M++」8 
初步估算    28 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    98 
小評：譯文以「開胃」及「胃口」緊扣原文食物及性的相關意涵， 「開胃小點」
與「胃口大開」句式對稱，意思對應，為一佳譯。 
例 11.  第六季第 6 集中，凱莉與男友柏格感情遇到瓶頸，凱莉為了抒解鬱悶的
心情，跑到「Century 21」(21 世紀，名牌折價店)  血拚，買到一半有感而發，
決定應該還是主動出擊，挽回與柏格岌岌可危的關係，此時凱莉旁白說道： 
原文  字幕中譯 
With an arm full of discount clothing, 
I realized I can no longer discount 
my feelings 
拿了一手的折價衣服 ， 我發覺我的心情
並沒有變好 
(1)  措辭：原文「discount」一語雙關，為中標記；譯文措辭一般，為無標記。 
(2)  含意：原文「discount」在前句為形容詞「折價」的意思，後句當成動詞，
指的是認定某事不重要，為中標記；譯文交代出前後文含意，也為中標記。   47 
(3)  結構：原文前後文出現「discount」產生反復效果，為中標記；原文則為一
般中文句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  M+  「U」6 
初步估算    22 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：中譯裡看不出原文「discount」一語雙關的巧妙之處，後句「discount」
帶出凱莉覺得不應再置自己的感覺而不顧的含意，建議可仿原文前後文反
復的雙關句法，譯成「 「 「 「拿了一手的折價衣服 拿了一手的折價衣服 拿了一手的折價衣服 拿了一手的折價衣服， ， ， ，我發覺我的心情不能再打折 我發覺我的心情不能再打折 我發覺我的心情不能再打折 我發覺我的心情不能再打折
扣 扣 扣 扣」 」 」 」 ，以「折價」及「折扣」為雙關語。 
例 12.  第六季第 17 集中，夏綠蒂帶著愛犬參加狗展，在後台請莎曼珊幫狗吹毛
時，莎曼珊開玩笑表示： 
原文  字幕中譯 
This was not the type of blow job I 
was hoping for today 
我不喜歡做這種造型工作 
(1)  措辭：原文措辭利用「blow job」一語雙關，為中標記；譯文口氣直白，也
無特別雙關意思，為無標記。   48 
(2)  含意：原文夏綠蒂商請莎曼珊來幫愛犬吹毛，莎曼珊巧妙利用「blow job」
來指「幫狗吹毛」及「口交」兩重意思來抒發不滿，為強標記；譯文相當平
鋪直述，也未帶出雙重意涵，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為一般句式，為無標記。   
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M++  「M-」5 
結構  U  「U」10 
初步估算    21 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    91 
小評：原文「blow job」的一詞雙關令人忍不住會心一笑，譯文平鋪直敘帶過相
當可惜，建議仿原文利用「blow」一語雙關，中文中「吹蕭」具有口交意
涵，與原本字面意思 「吹毛」 製造諧趣的效果，譯成 「 「 「 「我可不想做這種 我可不想做這種 我可不想做這種 我可不想做這種 『 『 『 『用 用 用 用
吹 吹 吹 吹』 』 』 』的工作 的工作 的工作 的工作」 」 」 」 。 
第二節 第二節 第二節 第二節    同音異形異義 同音異形異義 同音異形異義 同音異形異義 
例 1.  第三季第 8 集中，四人討論更年期可能出現徵狀，也談到可以利用特殊器
具訓練陰道肌肉，來加強床上功夫： 
原文  字幕中譯 
Charlotte: Vaginal weights?    夏綠蒂：陰道砝碼？   49 
Samantha: Honey, my vagina waits 
for no man 
莎曼珊：我的陰道可不等人 
(1)  措辭：莎曼珊利用「weights」及「waits」同音雙關，並直稱自己的陰道不
等人，措辭強烈，為強標記；譯文措辭也有同樣強度，但未能表達類似原文
的雙關效果，為弱標記。 
(2)  含意：原文「vaginal weights」(或稱 vaginal cones)  是一種重力圓錐物，為
訓練陰道肌肉的輔助器具，剛好與後句「waits」一語雙關，也呈現出莎曼珊
說話直接大膽的風格，為強標記；譯文也翻出莎曼珊的辛辣說話方式。   
(3)  結構：原文及譯文皆為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：原文雙關處的翻譯難度相當困難，建議仿照原文雙關字翻譯，另「陰道砝
碼」知道的觀眾也為少數，應稍加說明，翻成「夏綠蒂：陰道肌肉訓練圓 陰道肌肉訓練圓 陰道肌肉訓練圓 陰道肌肉訓練圓
墜 墜 墜 墜？ ？ ？ ？莎曼珊：我的陰道最怕等人了 我的陰道最怕等人了 我的陰道最怕等人了 我的陰道最怕等人了」 ，利用「墜  /  最」製造雙關效果。 
例 2.  第三季第 13 集中，凱莉因工作要到西岸洛杉磯，也邀了好姊妹同行，晚  50 
上在下榻的飯店酒吧，米蘭達與一名叫狄克的男人調情，調侃了他的名字一番：    
原文  字幕中譯 
Miranda said hello to Mr. Dique. 
Jason Dique 
Well it could be worse. If your first 
name is Little 
米蘭達向狄克先生問好  /  傑森狄克
(狄克音同陰莖) 
你要是叫里托就更慘了  (里托音同短
小) 
(1)  措辭：米蘭達利用狄克的姓「Dique」與陰莖「dick」同音來調侃他，為中 
標記；譯文用註釋方式處理傳達雙關效果，但傑森狄克（狄克音同陰莖）/ (里
托音同短小)同時出現在譯文中為特別的處理方式，為強標記。 
(2)  含意：原文「Dique」與「Little」都是英文姓名，但若合起來「Little Dique」
音同「little dick」(小弟弟)  剛好被米蘭達拿來開玩笑，為中標記；譯文也利
用註釋表達出含意，但單就「狄克」或「里托」兩字則無任何其他意思，為
弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文均為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M++」8 
含意  M+  「M-」8 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70   51 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：原文的雙關之處確實在譯文並無可直接對應的字詞，譯文註釋短，因此對
觀眾妨礙也不大，為不錯的解決方式，但若要表達出原文的雙關效果，就
要放棄原文的表達方式，試譯為「 「 「 「米蘭達向狄棣先生問 米蘭達向狄棣先生問 米蘭達向狄棣先生問 米蘭達向狄棣先生問好 好 好 好， ， ， ，王狄棣 王狄棣 王狄棣 王狄棣  /  你 你 你 你
要是姓 要是姓 要是姓 要是姓曉 曉 曉 曉就更慘了 就更慘了 就更慘了 就更慘了」 」 」 」 ，在譯文中另創一個有雙重意思的名字， 「曉狄棣」除
了音似「小弟弟」 ，也稍微能與原文名字「狄克」對應。 
例 3.  第四季第 6 集中，凱莉試著寄電子郵件給艾登尋求復合，鏡頭一轉，莎曼
珊則正與男伴大享魚水之歡，凱莉的旁白緩緩道來： 
原文  字幕中譯 
And across town, Samantha was 
getting some male as well 
城市另一端，莎曼珊正在享用男人 
(1)  措辭：順著前面的劇情，旁白特別用「male」(男人)  來製造與「e-mail」(電
子郵件)  的同音雙關效果，同時也使用「get e-mail」(收郵件)  同樣的動詞
「get」 來形容莎曼珊正與男人大戰數回合，為強標記；譯文文字並無雙關處，
為弱標記。 
(2)  含意：原文利用「mail」及「male」一語雙關，製造趣味，凱莉在寫電子郵
件，等著收件時，莎曼珊也正與男伴激情，為中標記；譯文將「get」譯成「享
受」 ，頗為符合莎曼珊對性事的積極及主動性，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為一般句式，為無標記。   52 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：譯文並無點出此處與前句「email」的雙關之處，但要譯成為符合譯入語
習慣的譯文相當困難，考量此句長度不長，建議可加上「 「 「 「男人 男人 男人 男人」 」 」 」(音同郵 音同郵 音同郵 音同郵
件 件 件 件)  註釋處理。   
例 4.  第四季第 17 集中，凱莉首次為「Vogue」寫的專欄被總編輯批判的一文不
值，總編輯砲火猛烈說道： 
原文  字幕中譯 
I want less Carrie Bradshaw, and 
more "carry this bag with this shoe"   
我要少一點凱莉布雷蕭，多一點 「拎這
個皮包配這雙鞋」 。 
(1)  措辭：編輯在前句直呼凱莉名諱，後句更利用「Carrie」及「carry」兩字製
造雙關，措辭強烈，為強標記；譯文措辭也非常直接，但少了原文的雙關效
果，為中標記。 
(2)  含意：原文可看到前文「Carrie」及後句「carry」(拿/帶)  所創造的雙關效
果，進一步增加總編輯不滿凱莉專欄的強度，為強標記；譯文雖將前後文含  53 
意都完整傳達，但少了同音雙關，說話力道頓失不少，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文都是對照句型，但原文多了「Carrie / carry」反復句式加
強說話強度，為強標記；譯文為中標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M+」8 
含意  M++  「M+」8 
結構  M++  「M+」8 
初步估算    24 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    94 
小評 ： 譯文要創造類似原文拿名字開玩笑的雙關效果 ， 其實相當困難 ， 譯文裡 「拎」
與「莉」其實已有音似效果，又或建議保留源語模式，翻成「 「 「 「我要少一點 我要少一點 我要少一點 我要少一點
凱莉布雷蕭 凱莉布雷蕭 凱莉布雷蕭 凱莉布雷蕭， ， ， ，多一點 多一點 多一點 多一點『 『 『 『凱莉拎這個包配這雙鞋 凱莉拎這個包配這雙鞋 凱莉拎這個包配這雙鞋 凱莉拎這個包配這雙鞋』 」 』 」 』 」 』 」 ，來傳達雙關的效果。 
例 5.  第五季第 8 集中，四人一直以為是同志的朋友－百老匯大亨巴比•范 
(Bobby Van)  即將與貝西結婚，四人參加婚禮的時候仍不忘挖苦： 
原文  字幕中譯 
Something tells me Betsy isn't doing 
Van (Fine) 
我覺得貝西不會冠上范這個夫姓 
(1)  措辭：原文利用「Van」及「Fine」製造雙關，為中標記；譯文平鋪直述，
文字也並無雙關處，為無標記。   54 
(2)  含意：原文巴比的姓「Van」 ，音同「fine」 ， 「doing Van」是冠上范這個夫姓，
而此處同音的「doing fine」代表的則是一種滿意或良好的狀態，剛好製造絕
妙的雙關效果，除了意指貝西不會冠夫姓外，也暗指婚姻不會幸福，為強標
記；譯文只譯出單一的意思，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M++  「M-」5 
結構  U  「U」10 
初步估算    21 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    91 
小評：譯文未能表達出原文的雙關效果，建議可以放棄原文 「范」 這個夫姓不講，
改譯為「 「 「 「我有預感貝西不會冠夫姓 我有預感貝西不會冠夫姓 我有預感貝西不會冠夫姓 我有預感貝西不會冠夫姓， ， ， ，也不會幸福 也不會幸福 也不會幸福 也不會幸福」 」 」 」 ，以 「姓/幸」 為雙關語。  
第三節 第三節 第三節 第三節    近音同源 近音同源 近音同源 近音同源 
例 1.  第三季第 3 集中，米蘭達雇了清潔女傭梅格達，梅格達先是在廚房放了根
桿麵棍，又把米蘭達床頭櫃抽屜裡的按摩棒給移走，兩人爭執之後，梅格達不僅
將按摩棒物歸原處，還放上了一整排的保險套。這時凱莉的旁白緩緩說出： 
原文  字幕中譯 
Magda realizes that single women in  梅格達理解到雖然紐約的單身女性從  55 
New York never make pies   
They sometimes make guys 
不做派   
但有時後會做人 
(1)  措辭：原文及譯文前後文各利用「make pies」/「make guys」及「做派」/
「做人」來達到雙關效果，皆為中標記。 
(2)  含意：原文前句說到像米蘭達這樣生活在大都會的成功女性，鮮少像傳統女
性一樣在家做派，而是不掩藏自身的需求，有時帶男人回家上床，原文及譯
文「make pies」/「make guys」及「做派」/「做人」皆完整傳達雙重含意，
為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為前後句排比句型，為中標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「M+」10 
含意  M+  「M+」10 
結構  M+  「M+」10 
初步估算    30 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    100 
小評：譯文裡「做派」及「做人」不僅與原文對稱，雙關的趣味的含意也都表現
的恰到好處，為「慾」劇中佳譯的實例。 
例 2.  第三季第 7 集中，夏綠蒂向姊妹分享近來的讀書心得，討論到如何運用商
業策略來找尋另一半，莎曼珊頗不以為然，拿該書第一章標題開玩笑，建議應該  56 
改為： 
原文  字幕中譯 
How to get ahead by giving head  如何靠口交取得先機 
(1) 措辭：原文利用「get ahead」與「give head」中「ahead / head」的諧音
營造雙關趣味，為中標記；譯文中則無特別雙關之處，為無標記。 
(2) 含意： 「get ahead」意思為超前，晉升或進步的意思， 「give a head」為口
交的口語說法，暗指利用「口交」才能達成目的，為中標記； 「如何靠口交
取得先機」也將「口交」及「先機」兩者關連性表達出來，為中標記。 
(3) 結構：原文利用「ahead / head」的反復效果加強語氣，為中標記；譯文並
無反復詞句，為一般標題句型，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  M+  「U」6 
初步估算    22 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：源語以「ahead」一字雙關，相當白話、直接又有趣，譯文翻成「如何靠
口交取得先機」 ，結構上雖與原文對稱，但比較生硬，較無原本雙關的逗
趣，建議仿造原文雙關之處，翻成「 「 「 「如何靠滿嘴本事 如何靠滿嘴本事 如何靠滿嘴本事 如何靠滿嘴本事， ， ， ，讓工作滿分 讓工作滿分 讓工作滿分 讓工作滿分」 」 」 」 ，以  57 
「滿」一字雙關。 
例 3.  第三季第 14 集中，夏綠蒂婚禮前一晚才發覺未婚夫特瑞不舉，但還是硬
著頭皮步上禮堂，但這問題深深困擾著她，姊妹中只有凱莉知道。婚後某一天，
四人一如往常在外聚餐，面對莎曼珊及米蘭達對她新婚生活的好奇眼光，夏綠蒂
實在有口難言，這時旁白加註說道： 
原文  字幕中譯 
Charlotte didn't have the nerve to tell 
them her conjugal bliss is a 
conjugal miss   
夏綠蒂沒有勇氣告訴她們她的美滿良
緣是個失誤 
(1)  措辭：原文利用「conjugal bliss」及「conjugal miss」製造近音雙關的效果，
為中標記，譯文中則無雙關語句出現，為無標記。 
(2)  含意：原文以 「conjugal」 結婚的  /  婚姻的後面加上 「bliss」 (祝福)  及 「miss」  
(失誤)  製造雙關的趣味對比效果，顯示出夏綠蒂內心的掙扎，萬萬沒想到看
似令人豔羨的婚姻，卻是自己的失算，為中標記；譯文也將前後的對比含意
傳達出來為中標記。 
(3)  結構：原文利用「conjugal bliss / miss」反復及對照句式加強語氣，為中標
記；譯文雖有前後對照句式，但無反復詞句，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M+」10   58 
結構  M+  「M-」8 
初步估算    24 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    94 
小評：譯文未能翻出原文的雙關效果，建議可以保留原文語法譯成「 「 「 「夏綠蒂沒有 夏綠蒂沒有 夏綠蒂沒有 夏綠蒂沒有
勇氣告訴她們她的天賜良緣是個天大失誤 勇氣告訴她們她的天賜良緣是個天大失誤 勇氣告訴她們她的天賜良緣是個天大失誤 勇氣告訴她們她的天賜良緣是個天大失誤」 ， 」 ， 」 ， 」 ，兼顧前後對照句式外， 「天賜 
/  天大」也增加雙關及反復效果。 
例 4.  第三季第 18 集中，莎曼珊斥資搬到紐約最時尚的肉品包裝區，半夜卻飽
受樓下變性人喧鬧所苦，跟姊妹們大聲抱怨： 
原文  字幕中譯 
I am paying a fortune to live in a 
neighberhood trendy by day and 
tranny by night   
我花大錢住在一個白天時髦 ， 晚上變樣
的地區 
(1)  措辭：原文「paying a fortune」為砸了大錢，措辭強烈，加上利用「trendy」
及「tranny」兩個音似詞製造語言的雙關趣味性，為強標記；譯文「花大錢」
也有同樣強度措辭，但前後文並無雙關處，為弱標記。 
(2)  含意：原文中莎曼珊強烈抱怨花了大錢住在「trendy」(時髦)  的地段，但一
入夜卻苦於「tranny」(變性人)  的高分貝噪音，充滿不滿及諷刺之意，為中
標記；譯文也以「時髦」及「變樣」前後兩個形容詞表達莎曼珊的不滿，也  59 
為中標記。   
(3)  結構：原文及譯文皆為前後對比句式，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  M-  「M-」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：原文「tranny」為指變性人或雙性人的意思，譯文翻成「變樣」相當貼切，
但與前句 「時髦」 並無任何形音上的相似之處 ， 不比原文 「tranny」 與 「trendy」
的強度。考慮莎曼珊住在最時尚的地方，建議可將「時髦」改譯成「超屌」
來製造雙關效果，譯文變成「 「 「 「我花大錢住在一個白天超屌 我花大錢住在一個白天超屌 我花大錢住在一個白天超屌 我花大錢住在一個白天超屌， ， ， ，晚上變調的地 晚上變調的地 晚上變調的地 晚上變調的地
區 區 區 區」 」 」 」 ，因為是說話者是莎曼珊，因此用到「屌」字也尚在合理範圍內。 
例 5.  第四季第 9 集中，凱莉的男友艾登邀她週末去紐約沙佛的鄉間小屋度假，
凱莉百般不願離開曼哈頓，不得已之下想要至少拉著莎曼珊一起去： 
原文  字幕中譯 
Carrie: It's Suffern. Suffern, New 
York 
Samantha: Sounds like you'd better 
凱莉：在沙佛，紐約沙佛（音似受苦）
莎曼珊 ： 看來你最好多帶一些 「百服寧」
到沙佛去   60 
take some bufferin to Suffern 
(1)  措辭：原文利用「Suffern」/「suffer」/「bufferin」創造音近的雙關效果，
為強標記；譯文加上註釋處理， 「沙佛 佛 佛 佛」 與 「百服 服 服 服寧」 譯音有相似之處，但 「沙
佛」與「受苦」或「受苦」與「百服寧」則無，為弱標記。 
(2)  含意：原文利用「Suffern」地名與「suffer」(受苦)  兩字音同的特性來玩文
字遊戲，顯示凱莉壓根不想去鄉下度假的心情，莎曼珊適時又補上也有音同
特性的「bufferin」(百服寧)一字，讓兩人對話趣味橫生，為中標記；譯文以
註釋處理，也將含意完整表達，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文均為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：譯文註釋原文音似處，不失為一處理方式，但建議也可以利用語用翻譯策
略，維持源語之表達手法，但後加簡短註解來處理，譯成「 「 「 「在沙佛 在沙佛 在沙佛 在沙佛， ， ， ，紐約 紐約 紐約 紐約
沙佛 沙佛 沙佛 沙佛， ， ， ，殺了我吧 殺了我吧 殺了我吧 殺了我吧！」 ！」 ！」 ！」 ，也可表達出凱莉百般不願的心情。 
例 6.  第四季第 15 集中，莎曼珊與花心大少男友理查出席派對，一不注意就看  61 
到他與其他女賓客聊的開心，妒火中燒，過去狠狠一把抓住他的重要部位，理查
自我解嘲對莎曼珊說： 
原文  字幕中譯 
It's the black & white ball, not the 
black & blue ball 
這不是烏青睪丸舞會 
(1)  措辭：原文利用「black & white ball」及「black & blue ball」有音似雙關的
效果，為強標記；譯文「烏青睪丸」舞會，無雙關之處，為無標記。 
(2)  含意：原文「black & white ball」 ，指的是男性需打上黑色或白色領結，屬最
正式的宴會，後句「black & blue」是鼻青臉腫的意思，另「ball」一字又有
宴會及睪丸雙重意思，因此前句的「正式宴會」與後句的「黑青睪丸」為雙
層雙關，為強標記；譯文很可惜僅譯出後半段，也未交代原文雙關之處，為
弱標記。 
(3)  結構：原文為前後對照句式，為中標記；譯文為一般中文語句，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M++  「M-」5 
結構  M+  「U」6 
初步估算    17 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    87   62 
小評：原文雙關之處非常有趣，未譯出來剝奪觀眾不少樂趣，建議可以譯成「 「 「 「這 這 這 這
是黑領晚宴 是黑領晚宴 是黑領晚宴 是黑領晚宴， ， ， ，可不是黑青蛋蛋舞會 可不是黑青蛋蛋舞會 可不是黑青蛋蛋舞會 可不是黑青蛋蛋舞會」 ， 」 ， 」 ， 」 ，利用「黑領/黑青」及「晚/蛋」來製
造雙關趣味。 
例 7.  第五季第 2 集中，米蘭達因為懷孕，在事務所遭受質疑影響工作能力，性
生活上也因為變胖，擔心沒有人願意跟她上床，忍不住向好友們發出哀鳴：   
原文  字幕中譯 
I am not getting laid, therefore I am 
getting laid off 
沒有人跟我做愛  /  所以我要被開除了 
沒炒飯所以要被炒魷魚？ 
(1)  措辭：原文「get laid」(被搞)  口氣相當直接， 「get laid off」(要走路了)  也
是口語說法，也有音似雙關的效果，為強標記；譯文口氣雖然直接，但譯成
「做愛」過於生硬，前後也無雙關之意，為弱標記。 
(2)  含意：米蘭達抱怨懷孕後諸事不順，不僅沒有人想「上」她，老闆也想要她
走人，原文及譯文都表達出相關含意，都為中標記。 
(3)  結構：原文為前後對照的句式，且「get laid」/「get laid off」還有反復的效
果，為中標記；譯文也為前後對照句式，但並無反復效果，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」5 
含意  M-  「M-」10 
結構  M+  「M-」8 
初步估算    23   63 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    93 
小評：建議可以仿照原文製造雙關效果，譯成「 「 「 「沒有人要跟我炒飯 沒有人要跟我炒飯 沒有人要跟我炒飯 沒有人要跟我炒飯/  所以我要被 所以我要被 所以我要被 所以我要被
炒魷魚了 炒魷魚了 炒魷魚了 炒魷魚了？」 ？」 ？」 ？」 ，用「炒」一字雙關。 
例 8.  第五季第 8 集中，莎曼珊向剛分手的大亨男友理查商借海邊別墅辦派對，
卻殺來不速之客，多個波濤洶湧的年輕辣妹聲稱也有理查給予的使用權，讓莎曼
珊臉色鐵青。猶記派對前莎曼珊才提醒過米蘭達不准帶寶寶現身，凱莉這時與她
開玩笑說道：   
原文  字幕中譯 
Did you say no babies or no 
boobies?   
你是說不准寶寶來還是不准波霸來？ 
(1)  措辭：原文「babies」為一般用語，但「boob」指大胸部， 「boobies」為大 
波霸，較為口語，並利用兩詞製造雙關效果，為中標記；譯文「寶寶」也為
一般用語， 「波霸」也為「大胸部」較為口語的說法，同時也用兩詞製造雙關
效果，也為中標記。     
(2)  含意：原文及譯文均傳達出凱莉調侃莎曼珊一開始宣稱不能帶寶寶，但沒想 
到還是殺出其他讓她看不順眼的程咬金，一樣苦惱，都為弱標記。 
(4) 結構：原文及譯文均為前後對比的句式，為弱標記。 
參數  原文  譯文   64 
措辭  M+  「M+」10 
含意  M-  「M-」10 
結構  M-  「M-」10 
初步估算    30 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    100 
小評：譯文 「寶寶」 及 「波霸」 製造的音似雙關效果正好能與原文對應，也是 「慾」
劇的佳譯代表之一。   
例 9.  第六季第 2 集中，凱莉剛交了新男友柏格，與好友們聚會時莎曼珊打趣問
道兩人上床了沒： 
原文  字幕中譯 
Did you finally bugger Berger?      你跟柏格上床了嗎？ 
(1)  措辭：原文「bugger」為非常口語的說法，意同「sodomy」(雞姦)  或泛指
「fuck」(幹人/上床)，為強標記；譯文「上床」措辭較為普通，為弱標記。 
(2)  含意：莎曼珊大可用其他較一般的用詞「have sex/sleep」來問，但她故意
用「bugger」這個字，與「Berger」(柏格)  製造有趣的諧音，一方面也暗指
柏格在床事上比起凱莉較不主動，也有「凱莉上了柏格沒？」的含意，為中
標記；譯文雖也帶出含意，但未能製造出原文的雙關效果，為弱標記。   
(3)  結構：原文為主語主動句型，為弱標記；譯文則為一般中文句式，為無標記。  
參數  原文  譯文   65 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M+  「M-」8 
結構  M-  「U」18 
初步估算    22 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：原文利用「bugger Berger」創造諧趣效果，建議可仿效譯為「 「 「 「妳跟柏格 妳跟柏格 妳跟柏格 妳跟柏格
那個了嗎 那個了嗎 那個了嗎 那個了嗎？」 ？」 ？」 ？」 ，利用 「格/個」 製造音近的諧趣感，雖然措辭不若原文強烈，
但可達原文欲傳達的雙關效果。 
例 10.  第六季第 2 集中，凱莉與新對象柏格打得火熱，各方面都相當契合，沒
想到到了床上卻沒有火花，凱莉百思不得其解： 
原文  字幕中譯 
We should be smoking, not choking  我們應該是靜不下來，而不是不來勁 
(1)  措辭：原文「smoking」及「choking」都相當口語，也有音似雙關的效果，
為中標記；譯文並無雙關處，為無標記。 
(2)  含意：原文 「smoke」 這個字意思是打得火熱，熱到都生煙的意象相當鮮明，
「choke」是某件事做到一半失敗或卡住的意思，在此意指兩人床上沒有搞
頭或火花，為強標記；原文「靜不下來」及「不來勁」不若原文性指涉那麼
強，不夠鮮明，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為前後對照句式，原文為中標記；譯文前後對仗不夠工  66 
整，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M++  「M-」6 
結構  M+  「M-」8 
初步估算    20 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    90 
小評：建議可以保留原文語法，偏向加強性指涉的翻法，意象再鮮明一些，譯為 
「 「 「 「我們應該是熱情如火 我們應該是熱情如火 我們應該是熱情如火 我們應該是熱情如火， ， ， ，而不是半途熄火 而不是半途熄火 而不是半途熄火 而不是半途熄火」 」 」 」 。   
例 11.  第六季第 4 集中，夏綠蒂為了與男友哈利結婚，一心想成為猶太人，她
邀了凱莉到家裡幫忙製作猶太傳統食物，在做出白麵包捲時開心的大叫，凱莉半
開玩笑的制止她：   
原文  字幕中譯 
Charlotte：The Hallah 
Carrie：Ok..ok, you don't have to 
holler   
夏綠蒂：白麵包捲來了 
凱莉：不用大呼小叫的 
(1)  措辭：原文利用「Hallah」及「holler」兩字製造近音雙關效果，另「holler」
為口語，大叫的意思，為中標記；譯文前後文並無雙關效果，為一般語句，
無標記。   67 
(2)  含意：原文夏綠蒂捧著剛出爐的白麵包捲，興奮之情讓她的音量比平常
大了好幾倍，譯文中也表達出相同的含意，同為中標記。 
(5) 結構：原文前後文「Hallah」及「holler」有反復的效果，為弱標記；譯文
為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M+」10 
結構  M-  「U」8 
初步估算    24 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    94 
小評：建議可以仿造原文製造雙關的趣味效果，稍微增譯為「 「 「 「嗚呼 嗚呼 嗚呼 嗚呼～ ～ ～ ～白麵包捲來 白麵包捲來 白麵包捲來 白麵包捲來
了 了 了 了  /  不用大呼小 不用大呼小 不用大呼小 不用大呼小叫 叫 叫 叫的 的 的 的」 」 」 」 ，利用「呼」一字雙關，同時也能把夏綠蒂的興奮
心情表現的淋漓盡致。 
例 12.  第六季第 19 集中，莎曼珊受邀為癌症婦女發聲，因為接受化療關係全身
發熱，加上帶著假髮，講沒幾句話便滿身大汗，主辦單位代表在台下跟旁人咬耳
朵嫌說： 
原文  字幕中譯 
I said inspirational, not 
perspirational.   
我要她有啟示性，不是要她滿身大汗   68 
(1)  措辭：原文「inspirational」及「perspirational」帶有音似雙關的效果，為中
標記；譯文並無雙關處，為無標記。 
(2)  含意：原文利用前後音似的形容詞句，嫌棄莎曼珊的語氣聽來格外諷刺，為
中標記；譯文也有傳達出含意，但較為平板不夠刻薄，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為前後對照句式，原文為中標記；譯文前後對仗不夠工
整，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M+  「U」6 
含意  M+  「M-」8 
結構  M+  「M-」8 
初步估算    22 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：譯文可仿原文處理方式，建議前後都以成語處理，翻成 「 「 「 「我要她 我要她 我要她 我要她啟 啟 啟 啟發人心 發人心 發人心 發人心， ， ， ，
不是要她滿 不是要她滿 不是要她滿 不是要她滿身 身 身 身大 大 大 大汗 汗 汗 汗」 」 」 」 。 
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第 第 第 第六 六 六 六章 章 章 章    文字遊戲實例探討 文字遊戲實例探討 文字遊戲實例探討 文字遊戲實例探討  —  字 字 字 字詞組合及 詞組合及 詞組合及 詞組合及字 字 字 字創新詞 創新詞 創新詞 創新詞 
第一節 第一節 第一節 第一節    字 字 字 字詞組合 詞組合 詞組合 詞組合 
例 1.  第一季第 11 集中，莎曼珊衝著瑜珈課老師的男色而報名上課，沒想到瑜
珈老師定力極佳，完全不受誘惑，莎曼珊最後忍無可忍，上課上到一半，吆喝其
中一個同班學員出去上床，配合接下來的畫面，這時旁白緩緩說道： 
原文  字幕中譯 
Samantha spent the rest of the 
afternoon having multiple yogasms 
莎曼珊都在修練性愛術 
(1)  措辭：原文將「yoga」瑜珈及「orgasm」高潮二字合而為一，為強標記；
譯文「性愛術」措辭普通，為弱標記。 
(2)  含意：原文「multiple yogasms」意指莎曼珊整個下午跟瑜珈課的男同學大
戰數回合，大享多重性高潮，為強標記；譯文「修練性愛術」較為隱諱，應
可再將意思表達的更為完整，為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M++  「M-」6 
結構  M-  「M-」10 
初步估算    22 
補值    +70   70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：建議譯文可仿原文，將高潮與瑜珈招式合成翻作「 「 「 「莎 莎 莎 莎曼珊整 曼珊整 曼珊整 曼珊整個 個 個 個下午 下午 下午 下午都在 都在 都在 都在修 修 修 修
練 練 練 練瑜珈高潮 瑜珈高潮 瑜珈高潮 瑜珈高潮式 式 式 式」 」 」 」 。 
例 2.  第三季第 4 集中，凱莉交往的小男友情史涵蓋男性及女性，談到時下年輕
人性愛觀念開放，很多人男女都吃是雙性戀  (bisexual)，男女都吃，莎曼珊則說
自己： 
原文  字幕中譯 
I am a try-sexual. I'll try anything 
once.   
我是實驗性的，什麼都要嘗試一下 
(1)  措辭：原文將「try」及「sexual」二字合而為一，為強標記； 「實驗性」在
此除了字面意思，尚有此語境下指稱為另一性傾向的意思，措辭為中標記。 
(2)  含意：原文承接上文講到雙性戀  (bisexual)，莎曼珊覺得自己性愛觀念更為
開放，不屬任何一族類，什麼都願意嘗試看看，為強標記；譯文前後也似原
文前後含意相互呼應，為強標記。   
(3)  結構：原文及譯文皆為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M+」8 
含意  M++  「M++」10 
結構  M-  「M-」10   71 
初步估算    28 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    98 
小評：譯文「try-sexual」(實驗性)  創造類似原文承接前文的「異性戀」
(hetero-sexual)、 「同性戀」(homosexual)及「雙性戀」(bisexual)  的排
比效果， 「實驗」及「性」(性向)  正好也與原文「try-sexual」對稱，實屬
佳譯。 
例 3.  第三季第 6 集中，莎曼珊因為常帶不同男人回所住的高級大廈，受到鄰居
非議。鏡頭帶到莎曼珊經過廊廳準備搭電梯時，旁邊幾位住戶看到她，立刻聚集
起來竊竊私語，莎曼珊事後向姊妹抱怨時提到他們的表情： 
原文  字幕中譯 
Like I am the Fuckenstein.    好像我是做愛怪物 
(1)  措辭：原文將「fuck」及「Frankenstein」二字合而為一，為強標記； 「做愛
怪物」為中標記。 
(2)  含意： 「Frankenstein」為英國作家瑪麗•雪萊  (Mary W. Shelley)  的科幻名
著，中譯為大家所熟知的「科學怪人」 。科學怪人因為怪異造型不為世人所接
受，還須忍受他人異樣的眼光，原文巧妙利用「fuck」(做愛)  取代
「Frankenstein」字首，合成為「Fuckenstein」 ，為莎曼珊抱怨因為常帶不
同男人回家上床就被當成怪胎，需要忍受異樣眼光的意思，為強標記；譯文  72 
譯出字面意義「做愛怪物」 ，但未能帶出「科學怪人」原著的雙關意思，為中
標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M+」8 
含意  M++  「M+」8 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：譯文要帶出原文「科學怪人」的意涵其實相當困難，翻成「做愛怪物」在
語境下其實已經相當貼切，但若希望能帶出與原著的關連性，建議可以翻
成「 「 「 「好 好 好 好像 像 像 像我是 我是 我是 我是專門 專門 專門 專門上 上 上 上床 床 床 床的 的 的 的科學怪 科學怪 科學怪 科學怪人 人 人 人」 」 」 」 。 
例 4.  第四季第 13 集中，莎曼珊告訴好友們最近與飯店大亨理查走的很近，但
卻一反平日豪放大談性愛的作風，絕口不提兩人交往細節，讓其他三人大感訝
異，鬧她說是不是真的喜歡上這個男人，逼的莎曼珊沒好氣的形容起理查的重要
部位： 
原文  字幕中譯 
Long, pink, amazing. It's 
dickilicious.   
又長、又粉，真的很漂亮，十分「秀色
可餐」   73 
(1)  措辭：原文將「dick」及「delicious」二字合而為一，為強標記； 「秀色可餐」
為中文一般常見的成語，為弱標記。 
(2)  含意：莎曼珊對理查的下半身讚譽有加，將「dick」(老二、小弟弟)  與
「delicious」(好吃的)  合成一字來形容，意指理查那裡長的漂亮，讓人想大
快朵頤一番，相當貼切，為強標記；譯文在前後文語境下用「秀色可餐」成
語來譯，字幕上特別加上引號，也能適切帶出原文的含意，為強標記。   
(3)  結構：原文及譯文句式皆為排比句型，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M++  「M++」10 
結構  M-  「M-」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：譯文雖為像原文將「dick」(小弟弟)  譯出，但配合前文使用「秀色可餐」 ，
除了代表莎曼珊對理查小弟弟外觀很滿意外 ，也表達出令人想一嚐滋味的
意思，實屬佳譯。   
例 5.  第五季第 3 集中，凱莉號召好友一起到大西洋城度假，順道為夏綠蒂慶祝
生日，生日當天約在莎曼珊飯店大亨男友理查的酒店內慶生，餐廳裡女侍波濤洶
湧，穿著暴露，莎曼珊看到女侍與理查問好後挖苦說道：   74 
原文  字幕中譯 
Who picked this breastaurant?    誰挑這家波霸餐廳的？ 
(1)  措辭：原文將「breast」及「restaurant」二字合而為一，為強標記；譯文將
「波霸」及「餐廳」合成，但較不像單詞，較偏詞組，為中標記。 
(2)  含意：莎曼珊隨口利用「breast」(胸部)  取代「restaurant」(餐廳)  字首，
不僅音近，也巧妙表達出她對餐廳雇請的都是波霸女侍的不滿及妒意，深怕
理查會受到誘惑，為強標記； 「波霸餐廳」雖也傳達出餐廳裡女侍個個身材豐
滿的喻意，但不若原文結合兩字發音的巧妙之處，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為口語一般主動式的句法結構，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M+」8 
含意  M++  「M+」8 
結構  U  「U」10 
初步估算    26 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    96 
小評：譯文要像原文一般找到音似的兩個詞加以組合成新字真的非常困難， 「波
霸餐廳」雖有帶出原文含意，但並未達到原文音近的趣味，也不像
「breastaurant」合為單詞的效果，或許可以利用「中餐廳」或「西餐廳」
的中文講法，譯成「 「 「 「誰挑 誰挑 誰挑 誰挑這 這 這 這家胸餐廳 家胸餐廳 家胸餐廳 家胸餐廳/奶餐廳 奶餐廳 奶餐廳 奶餐廳的 的 的 的？」 ？」 ？」 ？」 。   75 
例 6.  第五季第 3 集中，凱莉與好友們齊聚在大西洋城，莎曼珊飯店大亨男友理
查的酒店內，準備在賭場試試手氣，其中夏綠蒂穿了個大露胸小洋裝讓大家驚訝
不已，也說到大西洋城賭場春色無邊，莎曼珊不禁後悔叫理查一起來：   
原文  字幕中譯 
I don't know what I am thinking, 
bringing a cheating man to the 
Atlantic titty   
我怎麼會讓花心大少來大奶子城 
(1)  措辭：原文將「tit」及「city」二字合而為一，製造語言趣味，為強標記；譯
文也將「奶子」及「城市」合而為一， 「大奶子城」也有單詞效果，為強標記。  
(2)  含意：莎曼珊抱怨「Atlantic City」(大西洋城)  賭場內女人個個胸部又大又
敢漏，處處是誘惑，後悔讓理查一起過來，利用「tit」胸部的俗語與「city」
(城市)  合為「titty」 ，為中標記；譯文「大奶子城」取代「大西洋城」 ，也將
莎曼珊對那些露胸女人不滿的情緒表達無遺，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為口語一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M++」10 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    30 
補值    +70   76 
錯誤扣分    0 
最後得分    100 
小評：中譯「奶子」與「tit」俚俗用語程度相仿，大西洋城改為「大奶子城」像
原文「Atlantic Titty」有組合為一新單詞的趣味效果，為本劇佳譯代表之
一。 
例7.  第六季第9集中 ， 凱莉穿著價值不斐的名牌高跟鞋參加朋友凱拉  (Kyra)  的
新生兒派對，但必須脫鞋才能進凱拉家門，離開時卻發現高跟鞋不翼而飛，凱拉
只願賠償不到高跟鞋一半的 200 塊美金，反過頭來還酸了凱莉花大錢買奢侈品
的行徑一番，凱莉跟好友們提及此事時說： 
原文  字幕中譯 
She shoeshamed me. I left there 
covered in shame 
她羞辱我，我被羞辱的體無完膚 
(1)  措辭：原文將「shoe」及「shame」二字合而為一，為強標記；譯文中「羞
辱」加上後句「羞辱的體無完膚」加強措辭強度，為中標記。 
(2)  含意：原文利用「shoe」(鞋子)  及「shame」(羞辱)  兩字合成一新詞，將
凱拉利用名牌鞋借題發揮，反諷凱莉生活奢侈，無法認同之意表達的淋漓盡
致，為強標記；若配合上下文，譯文翻成「羞辱」意思無誤，但無法表達原
文合成字的細微之處，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為詞句反復的句法結構，為中標記。 
參數  原文  譯文   77 
措辭  M++  「M-」8 
含意  M++  「M+」7 
結構  M+  「M+」10 
初步估算    25 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    95 
小評：譯文結構與原文一致，前後文也透過「體無完膚」來增加措辭強度，其實
與原文相去不遠，只是選擇放掉原文以「shoe」(鞋)  來做文章，有點可
惜，建議可以仿照原文「shoe」及「shame」音近的特性，利用「鞋」
或「靴」也音近「羞」的特性，譯成「 「 「 「她 她 她 她靴 靴 靴 靴/鞋 鞋 鞋 鞋辱 辱 辱 辱我 我 我 我， ， ， ，我被 我被 我被 我被羞辱 羞辱 羞辱 羞辱的 的 的 的體無完 體無完 體無完 體無完
膚 膚 膚 膚」 」 」 」 。 
第 第 第 第二 二 二 二節 節 節 節    自創 自創 自創 自創字 字 字 字詞 詞 詞 詞 
例 1.  第一季第 4 集中，凱莉碰到在路邊咖啡雅座用餐的男人搭訕，凱莉瞥見他
正在玩填字遊戲卻苦思不得其解，於是將答案一語道破，想不到他卻有點惱羞成
怒急著走人，凱莉訝異之餘喃喃自語說到自己又回復單身，沒想到男人又立刻轉
身邀請凱莉改天有機會共進晚餐，面對邀約凱莉回說： 
原文  字幕中譯 
I'm good at crossword puzzles. I'm 
not so good at people puzzles. 
我擅長玩填字遊戲  /  卻不擅長猜別人
的謎語 
(1)  措辭：原文利用 「people」 (人)  及 「puzzles」 (猜謎)  仿 「crossword puzzles」  78 
創立新詞，為強標記；譯文「卻不擅長猜別人的謎語」為一般中文語法，語
氣也較為普通，為弱標記。 
(2)  含意： 「crossword puzzles」為英文填字猜謎遊戲，由棋盤狀的黑白方格組
合而成，玩家需要利用下列的提示猜字並將答案填入白色方格內。原文語境
下，面對男人態度迥變，凱莉巧妙創造新詞「people puzzles」說出自己的
心聲，表示自己不擅長玩以人為主的猜謎遊戲，為強標記；譯文「不擅長猜
別人的謎語」也表達出對搭訕者前後態度不一的感受，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文皆為比照句式，為弱標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M-」6 
含意  M++  「M-」8 
結構  M-  「M-」10 
初步估算    24 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    94 
小評：譯文含意雖有表達出原文凱莉無奈的心情，但措辭強度及句式不及原文的
強度及微妙之處，建議可以仿似原文語法譯為「 「 「 「我 我 我 我擅長玩填 擅長玩填 擅長玩填 擅長玩填字遊戲 字遊戲 字遊戲 字遊戲  /  卻 卻 卻 卻
不 不 不 不擅長猜 擅長猜 擅長猜 擅長猜人心遊戲 人心遊戲 人心遊戲 人心遊戲」 」 」 」 。   
例 2.  第二季第 2 集中，鏡頭帶到米蘭達準備與男伴大戰數回合，為了迎合他的
需要，米蘭達試著邊辦事邊說些淫事穢語，卻發覺一說就停不下來了，此段一開  79 
始凱莉的旁白下了註解： 
原文  字幕中譯 
Miranda was appearing as Elisa 
Dolittle in My Filthy Lady.   
米蘭達成了窈窕淫娃中的女主角依利
沙杜立朵 
(1)  措辭 ： 原文利用奧黛莉•赫本  (Audrey Hepburn) 1964 年主演的經典名片 「My 
Fair Lady」(窈窕淑女)  來大開玩笑，將「fair」(美麗的)  用「filthy」(淫穢的) 
取代，自創新詞，為強標記；譯文將「窈窕淑女」另改成「窈窕淫娃」 ，也為
強標記。 
(2)  含意： 「窈窕淑女」劇情為 Audrey Hepburn 飾演 Elisa Dolittle 為貧窮的賣花
女，由 Rex Harrision 飾演的 Henry Higgins 改造為上流社會的優雅淑女，劇
中教授一字一句糾正賣花女較為粗俗的腔調，在此也暗指米蘭達受到男伴調
教，只是她要說的是床邊的淫蕩話， 「My Filthy Lady」用的既到位又有趣，
為強標記；譯文將「淑女」改成「淫娃」 ，恰到好處，也完整表達米蘭達變身
床上蕩婦的意思，也為強標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為一般句式，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M++」10 
含意  M++  「M++」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    30   80 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    100 
小評：原文在此利用「filthy」取代「fair」 ，譯文也仿原文語法用「淫娃」取代「淑 
女」 ，兼顧文意及趣味性，實屬佳譯。   
例 3.  第四季第 3 集中，夏綠蒂正與男友特瑞熱戀，方式相當「復古」 ，包括種
草莓印、在電影院裡激吻，夏綠蒂還跟姊妹透露，情到濃時甚至在電影院裡直接
幫特瑞口交，凱莉聽到後說出： 
原文  字幕中譯 
crouching Charlotte hidden 
hammer   
臥蒂藏鎚 
(1)  措辭：原文利用台灣導演李安 2000 年的賣座武俠片「Crouching Tiger 
Hidden Dragon」(臥虎藏龍)  字創新詞，為強標記；譯文「臥蒂藏鎚」也為
自創的新詞，為強標記。 
(2)  含意： 「臥虎藏龍」上映後席捲美國票房，並掀起一股武俠風，2001 年更獲
得奧斯卡最佳外語片的肯定， 「慾」劇第四季正好也於同年播映，凱莉趕搭電
影風潮，調侃夏綠蒂一番， 「crouching」為蹲/臥之意，意指在電影院中，夏
綠蒂需要蹲下身才能幫特瑞口交， 「hammer」(鐵鎚)  口語上也指男性性器
官，指特瑞的重要部位正好藏身電影院中一片黑暗當中，點出夏綠蒂在電影
院中幫特瑞口交的意象非常鮮明，為強標記；譯文「臥蒂」表示夏綠蒂蹲臥  81 
下身， 「鎚子」也有男人重要部位的聯想， 「臥蒂藏鎚」為強標記。   
(3)  結構：原文及譯文為一般語詞，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M++」10 
含意  M++  「M++」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    30 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    100 
小評：譯文循原文的模式翻譯，正好也有對應的單詞，翻來生動有趣，實屬佳譯。  
例 4.  第五季第 7 集中，凱莉與好友們聚餐，聊到最近因為簽書會可能要到舊金
山一趟，並自嘲太久沒有上床，已經到焦慮的地步，莎曼珊說餐廳裡有幾個不錯
的男人在注意他們，要她把握機會，但凱莉卻又意興闌珊，不僅覺得吃在嘴裡的
食物味道都差不多，也感嘆紐約沒什麼新鮮事： 
原文  字幕中譯 
In fact they should change the name 
to Same York.     
他們應該把紐約改名「老套城市」 
(1)  措辭：原文以「Same」取代「New York」 ，創造「Same York」新詞，為強
標記；譯文「老套城市」不似一新詞，較像是「老套」及「城市」的詞組，
為中標記。   82 
(2)  含意：凱莉感嘆生活在紐約似乎沒有新的火花，對一切提不起勁兒，用
「same」(相同的)  取代「New」(新的)，抱怨紐約沒什麼新意，激不起她的
興趣，為中標記；譯文「老套城市」完整表達凱莉的怨言，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為一般句法結構，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「M+」7 
含意  M+  「M+」10 
結構  U  「U」10 
初步估算    27 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    97 
小評：在此中譯雖未能譯出原文「Same York」的新詞效果，但「老套城市」已
經很完整表達原文的含意，為一佳譯，。 
例 5.  第六季第 1 集中，夏綠蒂與她的離婚律師哈力交往穩定，但哈力是猶太人，
為了要結婚，夏綠蒂也努力充實關於猶太人的知識，研究程度之深連哈力都嚇了
一跳，之後鏡頭轉到米蘭達在家幫兒子布萊迪換尿布，不小心把臉上沾到了他的
排泄物，此時旁白道來：   
原文  字幕中譯 
Now from Jewish to Pooish.    話題從猶太教轉到育兒經 
(1)  措辭：原文將「poo」加上「ish」合而為一新詞，製造語言趣味，為強標記；  83 
譯文中育兒經為一般中文詞句，為無標記。 
(2)  含意： 「ish」加在國家後面可指屬於一特定國家或地方的人或語言，鏡頭從
討論猶太教轉到米蘭達換尿布，原文刻意仿造「Jewish」(猶太教)，在「poo」
(便便)  後加上「ish」製造諧趣，為中標記；譯文也將鏡頭從討論猶太教到換
尿布交代清楚，惟「pooish」一看便知與排泄物有關， 「育兒經」較為廣泛，
為弱標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為一般句法結構，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「U」4 
含意  M++  「M+」8 
結構  U  「U」10 
初步估算    22 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：中譯為傳達出原文刻意創新詞「pooish」製造的雙關諧趣，建議可仿原文
語法，譯為「 「 「 「話 話 話 話題從猶太教轉 題從猶太教轉 題從猶太教轉 題從猶太教轉到 到 到 到幼教 幼教 幼教 幼教」 」 」 」 ，雖同樣無法如原文有排泄物的指
涉，但利用「教」字為韻，製造類似原文的諧趣效果。 
例 6.  第六季第 8 集中，在夏綠蒂及哈利的婚禮上，哈利的朋友浩伊代表致詞卻
胡言亂語，抱怨莎曼珊跟他上完床後就拍拍屁股走人，現場氣氛頓時陷入一片尷
尬。致完詞後，凱莉還調侃莎曼珊說浩伊床上柔軟度不錯，莎曼珊沒好氣回應道：    84 
原文  字幕中譯 
He's certainly a Jerk Du Soleil    他是個耍雜技的大混蛋 
(1)  措辭： 「Cirque Du Soleil」為聞名全球的加拿大「太陽馬戲團」 ，原文把
「Cirque」(馬戲團)  利用音似的「jerk」(混蛋)  取代，創立新詞，為強標記；
譯文「耍雜技的大混蛋」為一般中文措辭，為無標記。 
(2)  含意：原文利用「jerk」替換「Cirque」替換，順著凱莉說到柔軟度的話題，
運用「太陽馬戲團」相似語巧妙回應，同時又損了浩伊一番，為強標記；譯
文「耍雜技的大混蛋」 ，雖也有回應前文帶出「耍雜技的含意」 ，但不若原文
直接有力，為中標記。 
(3)  結構：原文及譯文句式皆為一般的句法結構，為無標記。 
參數  原文  譯文 
措辭  M++  「U」4 
含意  M++  「M-」8 
結構  M-  「M-」10 
初步估算    22 
補值    +70 
錯誤扣分    0 
最後得分    92 
小評：加拿大 「太陽馬戲團」 全球知名，在台灣也有極高的知名度，譯文翻成 「耍
雜技的大混蛋」雖能傳達原文意思，但少了雙關的諧趣，建議翻成「 「 「 「他 他 他 他根 根 根 根
本是 本是 本是 本是太陽混 太陽混 太陽混 太陽混蛋 蛋 蛋 蛋馬 馬 馬 馬戲 戲 戲 戲團 團 團 團」 」 」 」 。   85 
綜觀前兩章檢視共 42 則實例，評比分數如下表： 
表 7：慾望城市實例分析分數表 
分數  100  98  97  96  95  94  93  92  91  90  87 
則數  6  3  1  10  4  5  1  8  2  1  1 
再依據第四章最後的分數級距整理為下表： 
表 8：慾望城市實例分數級距表   
等級  理想譯文  近理想譯文  欠理想譯文  近欠理想譯文  近不理想譯文 
則數  6  18  5  12  1 
 
由此可見，本文挑選慾望城市影集超過一半的文字遊戲實例探討中，有 6 則為
理想譯文，在落在不理想譯文等級之下有 1 則，可接受的譯文品質  (欠理想譯文
等級以上)  合計有29則 ， 佔探討實例總數將近四分之三 ， 可見慾望城市影集DVD
版本的字幕翻譯品質有中上的水準。 
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第 第 第 第七 七 七 七章 章 章 章    結語 結語 結語 結語 
第一節 第一節 第一節 第一節    結論 結論 結論 結論 
歐劍龍  (1991:335)  曾說： 「在複雜度相當高的翻譯活動中，字幕翻譯又堪稱
複雜中的最複雜。」的確，考量字幕翻譯的載體與一般筆譯不同，除了同筆譯面
臨兩種語言轉換的挑戰，在電視螢幕上還多了「時間」及「空間」的限制，譯者
不是翻出來就好，還要配合字幕翻譯「精簡」及「易懂」的準則，翻譯時所需考
量的因素更多，難度也自然隨之增加。 
「字句含意經過文化包裝，由說者意圖所決定。」(何自然  222)  本文探討字
幕碰到「文字遊戲」翻譯的實例及策略，如前所述文字遊戲經過刻意包裝  (文化
上、語義上或結構上)，以表達說者的意圖或欲營造的特殊效果，翻譯在此正是
以傳達「說者意圖」及製造與原文「相同效果」為依歸，但源語與譯入語文化上
的差異便會成為譯者最大的挑戰 ，到底如何將語言效果跨語言及跨文化傳達給讀
者呢？若稱字幕翻譯是翻譯活動中最複雜的，我會說 「文字遊戲翻譯又是字幕翻
譯中複雜度最高的」 。 
針對文化性極強的源語，本文建議採取紐馬克的「溝通翻譯」理論，以能在譯
文創造與原文相同的效果為最高原則，並參照社會語言學的翻譯策略，最後再以
「語用標記理論」自我檢視，若譯文各參數所達效果與原文相仿，分數便高，反
之若效果與原文有所差距，分數較低，則應考慮進一步修改或重譯，希望能為普
遍偏質性研究的相關論文，帶來較為客觀的討論。   87 
    關於文字遊戲如此帶有特殊性的詞句 ，應以譯文能否帶給觀眾原文觀眾一樣的 
效果為第一考量，遇到文字遊戲難題時以保留源語表達方式為主，先尋求譯入語 
有類似表達方式為最佳；若無可退而求其次，仿造原文在譯入語製造雙關效 
果；放棄原文表達方式，以譯入語習慣方式翻譯為另一種處理方式，目的均在於 
營造與原文一致的效果。 
    本文全篇實例分析探討，以侯國金「語用標記理論」貫穿，並針對每一實例評 
分，為筆者欲量化字幕翻譯品質之嘗試，淺論優劣如下： 
優點： 
1.  系統性分析：如前所述，可資用來作為評分參數的標準有十二種，幾乎含括
所有語言及修辭標的，可由各個角度評析翻譯品質。 
2.  翻譯實踐性及教學性高：該方法評分方式清楚，作為一般翻譯相關產業從業
人士評定翻譯品質推廣性及實踐性皆強，另也適用在翻譯教學，方便不同譯
本評論及分析，量化的結果一目了然。 
缺點： 
1.  缺乏具公信力之評分標準：前實例評分標準筆者援用修辭學相關分類，惟尚
無法適用於全體 ，多數實例語用標記強度仍依靠分析者本身對文本的理解及語
感來判斷，頗有自由心證的空間。侯國金 (2005: 65)  自己也提及此點： 「由于
標記價值和翻譯的優劣都不可避免地帶有個人和社會集團的主觀性差異，因
此，本文的『標記等效值』勢必也有主觀性之缺點。」   88 
筆者完成本文分析後，就該方法適用性而言，確實在於標記強度界線模糊較為
困擾，只能建議譯者需加強對於原文語境及語言的全面瞭解，另若有通中文的英
語母語人士可供諮詢，標記評分結果也更能取信於人。評分標準則如前所述，仍
有自由心證之空間，因此仍須建立一套「標記強度給分標準」 ，筆者援用修辭學
分類是為一嘗試，但涵蓋性仍可加強，應可進一步綜合語言學、修辭學及翻譯理
論建構一適用性較廣泛之評分標準，否則容易有過於主觀之弊病。 
另，侯國金著述中利用語用標記理論評論相同文本，多種不同譯本情況為多，
多是已有不同譯本的經典名著為主，運用到影視字幕翻譯則尚未見過。考量影視
作品普及度高，又因版權問題，常見電影版、電視版、DVD 版甚或網路上下載
版各個翻譯的版本都有所不同，該方法非常適用於翻譯版本優劣之比較。，本文
就單一文本及單一譯本進行初探 ，希望對於日後影視作品單部或多版本字幕翻譯
的量化比較，能有拋磚引玉之效。 
第二節 第二節 第二節 第二節    研究 研究 研究 研究限制 限制 限制 限制 
    本文以 「語用標記理論」 檢視文本文字遊戲實例，挑選 「修辭」 、 「含意」 及 「結
構」三項作為評比參數，是筆者綜觀所收集所有實例後，考量該三項可運用性較
高，即幾乎適用所有例子後所選定，惟尚有語音效果、書寫效果、原文句式、語
篇結構、連慣性、修辭或文體風格等其餘多項參數可茲使用，鑑於時間及全體適
用性考量，暫略不談，否則每個實例都尚有進一步探討的空間。 
    另，利用該理論探究原文及譯文營造的效果，仍屬譯者自身或相關研究者利用  89 
語言修辭學進行的推斷 ，對於觀看原文或中文字幕影片的兩方觀眾真實的反應及
各自理解的程度是否有落差，其實還不得而知，筆者應可再洽一源語母語者，比
較各個實例下母語者觀看原文及筆者觀看字幕的反應異同，但囿於時間，且此已
可另撰專文探討而作罷。 
第三節 第三節 第三節 第三節    未 未 未 未來研究方向 來研究方向 來研究方向 來研究方向 
    「語用標記理論」 應用於翻譯評估上尚屬較新的理論，應用於探討字幕翻譯尚
須多方應證，建議可循前節所述，針對影片源語母語觀眾及字幕中文觀眾，設計
問卷，量測並比較雙方觀看完影片後的反應為何，以確實比對原文及譯文營造的
效果，並再次驗證標記理論評比結果。 
    本文僅針對「慾」劇中文翻譯版本進行討論，利用標記理論，未來可進一步針
對中文版本及廣東話版本，亦或電視台播放版本及 DVD 字幕版本進行版本優劣
比較，也是未來研究的方向之一。 
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附錄 1 
 
主要研究理論基礎  論文名稱 
情色用語之翻譯問題 ： 以影集 《慾望城市》 字幕譯文為例  (2008) 
從台灣電影之方言與文化詞的英譯檢視字幕譯者的角色--以侯
孝賢的電影為例  (2008) 
宮崎駿「神隱少女」字幕翻譯等效研究  (2008) 
從影集《六人行》第十季探討幽默之字幕翻譯策略與實例 
(2008) 
《王牌冤家》  電影字幕翻譯研究  (2008) 
 
 
 
 
功能對等＋ 
溝通翻譯 
從「語用對等」角度探討情境喜劇幽默成分的翻譯—以《六人
行》字幕英翻中為例  (2007) 
電視影集中文學修辭技巧之中譯研究：以《慾望城市》為例 
(2009) 
歐美影集中專業術語之字幕翻譯策略  (2009) 
同步口譯與字幕翻譯之簡化原則  (2008) 
電影字幕中的粗話翻譯策略：以美國電影「男孩我最壞」為例 
(2008) 
台灣動畫字幕翻譯策略探討:從兒童文學的角度分析語言使用
的適當性  (2008) 
試析美國喜劇電影中文字幕的台式中文現象  (2006) 
《長日將盡》小說及電影字幕譯本比較  (2006) 
譯出原文中之不可譯：台灣配音翻譯策略之分析  (2006) 
以溝通翻譯法原則翻譯 《日經大預測 2004 年版》 之研究  (2005) 
從《黑色追緝令》探討粗話的電影字幕中譯  (2004) 
從溝通理論談影片字幕與配音翻譯之異同:─以卡通影片
「Sauerkraut－酸菜鎮上一家親」為例  (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
溝通翻譯＋ 
溝通的翻譯觀 
論感嘆詞之字幕翻譯  (1997) 
從卡通 《辛普森家庭》 第一季影集探討俚語的字幕翻譯  (2007) 
文字遊戲中譯之可能性－以德語廣告為例  (2006) 
 
功能論 
《再見列寧》電影字幕翻譯研究  (2006) 
字幕翻譯的語言及非語言明朗化模型-以李安的三部中文電影
為例  (2008) 
探討日本電影《花田少年史》之翻譯-對照中文字幕翻譯與台
語配音翻譯  (2008) 
《窈窕淑女》歌詞的譯本比較評析  (2004) 
日譯中字幕翻譯與配音翻譯之比較  (2000) 
 
 
其他 
英-中字幕翻譯的精簡原則  (1996)   91 
附錄 2 
 
雙關語 
集數  原文  中譯 
第 1 季第 5 集  What is the line between 
professional girlfriend and just 
playing professional? 
究竟稱職的女友和以當女
伴為專職之間的界線是什
麼？ 
第 2 季第 3 集  The guy's got good with his 
mouth 
大家都對他讚不絕"口" 
Call me Dick. Dick! 
 
叫我小弟弟就行，小弟弟
(音同陽具) 
第 2 季第 5 集 
Samantha groped Dick 
Kranwell for the good of all the 
strong out desingers 
everywhere 
沙曼沙撫摸過小弟弟肯威
身上所有的名牌服飾 
Hello 911, I am on fire  消防隊，我慾火焚身了 
For me it's fireman with a big 
hose 
對我來說是有大老二的消
防隊員 
第 3 季第 1 集 
I lost my choo  我鞋子掉了 
第 3 季第 4 集  Sean and I had really broken 
the ice, or at least my ass had   
我們聊開了，屁股也開花了 
Big wasn't a crush. He was 
crash   
大人物不是迷戀，他是毀滅  第 3 季第 5 集 
I couldn't believe what my crush 
was saying. I was crushed 
我不敢相信我的迷戀對象
所說的話，我出局了 
第3季第16集  Downtown, Samantha was 
getting wise. Sebastian Wise 
again   
在下城，沙曼沙正在長智慧
（亦指韋斯） ，又是賽巴斯
丁韋斯 
第4季第15集  While Miranda had tea for one, 
Charlotte did  “Tea For Two”   
當米蘭達一個人喝茶時，夏
綠蒂則要跳雙人舞 
第4季第18集  How much does a father figure 
figure? 
父親角色到底佔多大的重
要性？ 
Miranda went out with an 
overeater and he overate her 
米蘭達似乎擺脫不了 「吃過
量」的陰影 
第 5 季第 4 集 
That night, Miranda had gone 
from facing her weight at weight 
watcher's to waiting her weight 
watcher's face 
那晚，從減肥中心歷劫歸來
後，米蘭達還要面對另一項
苦難   92 
第 5 季第 5 集  Justin was just in time  賈斯丁出現的正是時候 
Mr. Broadway has to go tinkle 
before he can tinkle   
百老匯先生得靠意淫讓自
己的小弟弟打起精神來 
Apparently, there is a short road 
from commissary to misery 
很明顯地共鳴跟可怕之間
只有一線之隔 
第 5 季第 8 集 
Some people are settling down 
/ Some people are settling / 
Some people refuse to settle for 
anything less than butterflies   
有些人能安定下來  /有些
人妥協了  /有些人拒絕妥
協於安定，他們仍在找心動
的感覺 
What kind of man passes a 
pussy for purim?   
為宗教而捨棄美女算什麼
男人？ 
Just like that their mutual fun 
turned into mutual funds 
他們的共同「性」趣轉變成
了共同基金 
第 6 季第 1 集 
Samantha had moved her 
neigherbor from stock in bonds 
to stocking and bondage 
莎曼珊在股票債券和床第
之間殺進殺出 
第 6 季第 2 集  There was no throw down / It 
was more like a slow-down 
沒有激情，反而像老牛拖車 
Why are we in such a rush from 
Confuse to Confucius?   
為什麼我們要急著從混亂
中找到啟示？ 
Do we search for a lesson to 
lessen the pain?   
我們得尋找教訓來減輕內
心理的悲傷嗎？ 
第 6 季第 7 集 
I might never find a lesson in 
why Burger and I split, but at 
least for the moment, there was 
a banana split   
我可能永遠都不會知道柏
格為何跟我分手  /  但至少
現在我能大吃香蕉船 
第 6 季第 8 集  Is it a toast or a roast?    他要乾杯還是罵人？ 
第 6 季第 9 集  They weren't sandles. They 
were monolos 
事實上我的鞋不是涼鞋，是
曼諾洛的鞋 
Miranda wasn't sure this was 
charity game, or just charity 
米蘭達不確定這是慈善賽
還是做善事 
第6季第10集 
I wanted a man who could 
commit, not a man who was 
committed. 
我希望能找託付終身的男
人，而不是被關進精神病院 
第6季第11集  As Miranda and Steve 
continued    needling each other 
on the playground / Dr. Mao 
was busy needling Charlotte in 
當米蘭達與史帝夫持續在
遊樂場針鋒相對時  /毛醫
生在診所幫夏綠蒂扎針   93 
his office 
I'm a nun. You have none? 
No, no..no. I am a nun 
我沒…你沒有小孩  /   
不是，我是修女 
第6季第15集 
How old are you? 38? I felt I 
was just shot by 38 
你多大？38 歲？ 
我頓時覺得自己好像被 「點
38」手槍射中 
第6季第17集  But to the judge, Charlotte was 
the best in shape. Period 
但對評審而言，夏綠蒂是最
閃亮的明星，句點  (又指：
月經) 
字詞組合  /  字創新詞 
集數  原文  中譯 
第 1 季第 4 集  up-the-butt girl    翹臀女孩  (接受肛交) 
第 2 季第 9 集  It's bedarrest  我是被軟禁在床上 
第 5 季第 8 集  frenemy    亦敵亦友 
第 6 季第 4 集  With her high school boyfriend, 
Charlotte doodle / With Harry, 
Charlotte Jewdle   
為了高中男友，夏綠蒂還寫
心情日記  /  為了哈力，她
努力變成猶太人 
第6季第15集  Why are we shoud-ing all over 
ourselves?   
我們為何應該做這些事
呢？ 
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